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 التجريد
لكلام فعالية تطبيق وسائل التعليم "برفولول" لترقية مهارة ا. ٢٠١٨ .محمد إقبال توفيقي
 .للطلاب الصف الثامن بمدرسة تربية الصبيان المتوسطة أسمروو سورابايا
سيف الله أزهاري  والمشرف الثاني هو الدكتور أندوس صالحا الماجيستيرالأول هو  المشرف
 الماجيستير
 الوسيلة التعليمية، وسيلة برفولول، ومهارة الكلام. : مفتاح الرموز 
 
لتي لابد أن يملكها الطلاب في تعليم اللغة العربية. في الكلام إحدى من المهارات ا
 الحقيقة إن اللغة ألة الكلام، فعالية الكلام يؤثرها الصوت المقبول.
كانت عملية تعليم اللغة العربية بمدرسة تربية الصبيان المتوسطة تقليدية. نقل المعلم 
ليم الموجودة. وذلك، ممكن العلوم إلى الطلاب فقط، عدم الإبتكار في استخدام وسائل التع
ان يعيق قدرة الطلاب في مهارة الكلام ، وأرد الباحث أن يطبق وسائل التعليم  برفولول
 لترقية مهارة الكلام.
وبعض الوسائل التعليمية التي يستخدمها المعلم في تعليم مهارة الكلام هي وسيلة 
الهاتف. هذه الطريقة تسهل برفولول، وهذه الوسيلة هي برمجية لتعلم اللغات على جهاز 
المستخدم في تعليمها لأنها تكمل بالأصوات والصورات. وهذه الوسيلة تستطيع أن تجعل 
 .الطلاب فرحين في تعلم اللغة كأنهم يلعبون ولا تجعلهم مملين في عملية التعليم
وأما نوع هذا البحث هو بحث تجربي. ويستخدم الباحث طريقة الملاحظة، وطريقة 
ة، وطريقة الاختبار، وطريقة الاستبيانات، وطريقة الوثائق.ونعريف من هذاالبحث، المقابل
وجود ترقية مهارة الكلام لدى الطلاب بعدتطبيق وسائل التعليم "برفولول" بمدرسة تربية 
 .tset-Tالصبيان المتوسطة سورابايا .بالنظر على حصول التحليل برمز 
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Abstrak 
Muhammad Iqbal Taufiqi. 2018. Efektivitas Penerapan Media “Bravolol” untuk 
Meningkatkan Keterampilan berbicara Siswa Madsrasah Tsanawiyah tarbiyatus 
shibyan Asemrowo Surabaya 
Pembimbing I  :Drs. H. Sholehan M.Ag 
Pembimbing II : Drs. H. Saefullah Azhari, M.Pd.I 
Kata kunci   : Media Pembelajaran Ketrampilan berbicara, aplikasi Bravolol 
berbicara merupakan salah satu keterampilan dalam berbahasa yang harus 
dmiliki siswa dalam belajar bahasa arab. hakikatnya bahasa adalah alat untuk 
berbicara, baik buruknya kita berkomunikasi dalam sebuah pebicaraan sangat di 
pengaruhi dari input suara yang diterima. 
Pembelajaran Bahasa arab Di MTs Tarbiyatus shibyan  masih tradisional 
terutama saat pembelajaran kalam’. Guru hanya menyampaikan materi kepada siswa 
tanpa adanya inovasi dalam penggunaan media pembelajaran yang ada, dan latar 
pendidikan siswa yang heterogen, dan hal tersebut dapat menghambat kemampuan 
kalam’ mereka. Maka dari itu, peneliti menerapkan media berbasis aplikasi, yaitu 
“bravolol”untuk meningkatkan ketrampilan berbicara siswa 
Salah satu media yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran berbicara 
adalah aplikasi bravolol. Media ini merupakan aplikasi untuk belajar bahasa dalam 
bentuk handphon. Cara ini memudahkan pengguna dalam mempelajari bahasa arab 
karna dilengkapi dengan suara dan gambar. Dan media ini dapat membuat siswa 
senang dalam belajar bahasa arab karna mereka seperti bermain dan tidak membuat 
siswa bosan dalam belajar. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif Dan 
instrumen penelitian yang digunakan adalah : 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Tes,4) 
angketdan 5) Dokumentasi.  
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektivitas penerapan 
media pembelajaran bravolo dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa, 
Pernyataan ini berdasarkan hasil dari Analisis dengan menggunakan rumus T-test 
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 الباب الأول
 خليفة البحث .أ
يحكمها نظام معين والتي يتعارف أفراد  أن اللغة مجموعة من الرموز الصوتية التي
 1مجتمع ذي ثقافة معينة على دلالتها، من أجل  تحقيق الإتصال بين بعضهم بعض.
لم التي يتحدث بها أكثر من اللغة العربية هي واحدة اللغات الرئيسيىة في العا
مائتي مليون مسلم. وتستخدم هذه اللغة رسميا قبل ما يقرب من عشرين دولة. ولأنها لغة 
الكتاب المقدس والإرشاد الدين لمسلمى العالم، تم بالطبع هي اللغة أعظم أهمية لمئات 
 .الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم، كل من العرب وغير المواطنين
في أنحاء العالم يستخدمون هذه اللغة وهم يسابقون  المسلمينفلا عجب كثير من 
 يريدون أن يعمقوا الإسلام وشرائعه. الذينأن يتعلموا أو يتعمقوها، ولا سيما المسلمون 
وفي الحقيقة إن تعليم اللغة العربية له أغراض منها تكوين التلاميذ في الإستماع 
ليكون ماهرين فيها، تلك المهارات الأربعة لايفرق بعضها عن  والتكلم والقراءة والكتابة
 البعض لأنها وحدة متعلقة متكاملة.
مهارة الكلام هي القدرة على التعبير عن الأصوات والكلمات للتعبير عن الفكر 
هي  مهارة الكلام 2في شكل أفكار، والآراء، والرغبات، أو المشاعر إلى شريك المتكلم.
أهم المهارات في تعليم اللغة. لأن مهارة الكلام جزء من المهارات المكتسبة 
وبعبارة . للطلاب.بحيث مهارات الكلام تعتبر جزءا أساسيا جدا في تعلم اللغات الأجنبية
مهارة الكلام تعتبر من أهم المهارات. لماذا؟ لأن اللغة هي الكلام ولا الكتابة. أخرى إن 
                                                          
 1١ ص) ١1١1 الرباط: إسيسكو( وأساليبه مناهجه بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم ،طعيمة أحمد  رشد1 
 :من ترجم١ 
 .lah )2102 sserp aviD ,atrakajgoJ( ,barA asahaB narajalebmep fitkefe repus igolodeteM ,ahuN nilU
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واللغة هي الوسيلة الوحيدة التي تستطيع بها الفرد يتصل بالثقافة الأخرى وأنها أي اللغة 
 3هي العنصر الأساسى الرابط والفرد والتفاهم بين الأمام.
في تعليم مهارة الكلام اّلذي يهتم بالمتن والمعنى عند اّتصال الخبر لسانا، فيه 
اشكال بموافقة قدرة الّتلاميذ: واشكاله تحتوي عملية استخدام اللغة لسانا بأنواع 
(الكلام) تأتي في مقدمة المواد التعليمية التي  الصعوبة. ومع ذلك إن مادة التعبير الشفهي
ينفرد منها التلاميذ، ويتهرب من تدريسها المعلمون، قد يكون للطلاب عذره وللمعلم 
تسويغه، إذا ما نظرنا إلى طريقة تدريس هذه المادة في واقع حالنا، ولا يلغي وجود 
إلى النهج الذي يسير المشكلة قول بعضهم: إنها صعوبة وتعود أسبابها إلى المدرس و 
 4عليه.
 إن في تدريس مهارة الكلام أهدافا، منها:
 بية سليمة.تشجيع الطلاب على مواجهة الأخرين ومحاورتهم بلغة عر  .1
التغلب على عامل الحياء الزائد عند بعض الطلاب الذي يحول دون  .2
 .توضيح الأفكار والمعاني التي تجول في خواطرهم
 .تنمية القدرة الخطابية، لما لها مواقف حياتية تستدعيها .3
تنمية القدرة على الإرتجال الكلامي وشحذ البديهة عند أصحابها،  .4
 فكار والخواطر.لتساهم في توالد الأ
تعويد الطلاب على قواعد الحديث والإصغاء واحترام أقوال الناس الذين  .5
 يتحدثون معهم.
 
                                                          
 ص). ١٩٨1 التفافة، دار: القاهرة( ،)تحرير بحث( لأجانب عربيةال اللغة اللطيم لتنظيم منهج يونس، على فتح3 
 ٥٠: 
 ترجم من:١ 
 ,bara asahab narajaebmep rasad pesnok imahamem ,ham’iN luta’ulmaM ,idiysoR bahaW ludbA
 88 mlh ,)1102 ,sserP ikilaM-NIU:gnalaM(
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 قضايا البحث:  .ب
"ب"  الطلاب الصف الثامنفي  بمادة الساعة مهارة الكلام كفاءة   كانت كيف .1
 ؟ تربية الصبيان سورابايا في مدرسة
 بمادة الساعة لترقية  مهارة الكلام LOLOVARB( (" رفولول"ب تطبيقكيف  .2
 ؟تربية الصبيان سورابايا "ب" في مدرسة الصف الثامن لطلاب
بمادة  لترقية  مهارة الكلام LOLOVARB( (" رفولول "بكيف فعالية استخدام .3
 تربية الصبيان سورابايا "ب" في مدرسة الصف الثامنلطلاب  الساعة
 أهداف البحث: .ج
"ب" في  الطلاب الصف الثامنفي  بمادة الساعة هارة الكلامم كفاءة لمعرفة .1
 تربية الصبيان سورابايا مدرسة
لطلاب  بمادة الساعة مهارة الكلام لترقية LOLOVARB( (رفولول "ب تطبيق لمعرفة .2
 .تربية الصبيان سورابايا "ب" في مدرسة الصف الثامن
بمادة  مهارة الكلام ترقية لLOLOVARB( (" رفولول "بفعالية  استخدام لمعرفة .3
 .تربية الصبيان سورابايا "ب" في مدرسة الصف الثامنلطلاب  الساعة
 منافع البحث .د
 أما المنافع من هذا البحث كما يلي:
 للطلاب .1
ولا LOLOVARB( ("برفلول" ا اللغة العربية باستخدام برنامجيستطيع الطلاب أن يتعّلمو 
 لعربية وبالخصوص في تعليم الكلام.يشعرون الملل في تعليم اللغة ا
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 للباحث  .2
بقسم  )dP.S(يستطيع الباحث لأداء الوظيفة النهائية إلى درجة البكالوريس في التربية  
تعليم اللغة العربية. كذلك لتوسيع معلومات في كتابة بحث العلمي، وتزيد على خزائن 
 علومها.
 للمدرس .3
وكذلك أن يجعل مادة مقارنة ” برفلول ”يستطيع المدرس أن يعرف على برنامج
 لإصلاح منهج التعليم في المستقبل.
 مجال البحث وحدوده .ه
 حدود الموضوع .1
حدد الباحث موضوع هذا البحث العلمي هو ببرنامج "برفلول" في ترقية مهارة 
. وأخذ الباحث بتركيز على الوسائل التعليمية الحديثة بإستعمال بمادة الساعة الكلام
 اتف. ويقصد هذا البرنامج ليساعد التلاميذ في تعليم الكلاماله
 حدود المكان .2
تربية الصبيان  "ب" في مدرسةينفذ الباحث هذا البحث لطلاب الفصل الثامن 
 . واختار هذه المدرسة لأن فيها تعليم اللغة العربية.سورابايا
 حدود الزمان .3
دية الخامسة المتوسطة سورابايا في يعتقد الباحث لطلاب الفصل الثامن بمدرسة محم
 .٢1٥2 -٢1٥2السنة الدراسية 
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 توضيح بعض المصطلحات وتحديده .و
 التعريف من المصطلحات في موضوع البحث كما يلي:
  ٠: مصدر من فّعال: بمعنى نشاط وقوة وتأثير. فعالية
 تطبيقا بمعنى تنفيذ.-يطبق-: مصدر من طبق تطبيق
  أحد التطبيقات التي تؤكد الأحاديث اليومية التي تمLOLOVARB( (رفولول ب
قواميس، كتاب  حاليا LOLOVARB((رفولول تقدم ب ٢تصنيفها بدقة لمختلف الأنشطة.
الانكليزية،  ,العربية تفسير العبارات الشائعة، متعددة اللغات للغات التي تشمل
الإسبانية، الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، اليابانية، وكوريا. هذا التطبيق لديه الميزات التي 
يمكن  هي فريدة من نوعها ومثيرة للاهتمام، والشخصيات الببغاء الرسوم المتحركة، والتي
الحواجز اللغوية التغلب على في الوضع  حتى ينطق العبارة بصوت عال للمساعدة
 ٢الحقيقي.
 8ترقية بمعنى رفعه وصعده وقدمه وحسنه.-يرقي-: من رقي ترقية
القدرة على التعبير عن التعبير الأصوات أو الكلمات للتعبير عن  : مهارة الكلام
 9الفكر في شكل افكار ولاراء والرغبات أو المشاعر إلى شريك المحادثة .
 المدرسة المتوسطة: هي المرحلة التعليمية بعد الإبتدائية.
 
                                                          
 1 ٧2٦ص:  ٬)2٬٠٨٨. (القاهرة: عالم الكتابمعجم اللغة العربية المعاصرة ٬أحمد مختار عمر5 
 
 lmth.asahab-rajaleb-isakilpa/20/6102/moc.ssocreve.golb//:ptth 6
 lmth.sseccus/bomda/di.oc.elgoog.www//:sptth 7
 5٩5: )، ص٬٩٠٩1(بيروت: دار المشرق المنجد في اللغة العربية.لويس مألوف ،  ٩
 ترجم من٩
 .lah ,)1102 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 531
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 الدراسة السابقة .ز
فاحتاج إلى الدراسة السابقة. ومن  ،ليدعم الباحث في كتابة البحث العلمي
 وجد البحث العلمي منها: ،أكثر الكتابة العلمية التي تبحث عن الوسائل التعليمية
) الطالبة في قسم تعليم اللغة العربية ٥2212122الأول، ليلى فرح فطرية (د
أمبيل سورابايا تحت موضوع "فعالية استخدام وسائل الإعلام الإجتماعية  بجامعة سونان
لترقية مهارة الكتابة لدى الطلاب في  )reggnassam yrrebkcalB( الرسالة البلاكبارية
 .انج سيدوارجو"الصف الثامن بمدرسة مسلمات نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية فوج
الفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمه ليلى فرح فطرية. البحث العلمي لها 
 تبين عن ترقية مهارة الكتابة باستخدام وسائل الإعلام الإجتماعية الرسالة البلاكبارية
بمدرسة مسلمات نهضة العلماء المتوسطة الإسلامية فوجانج  )reggnassam yrrebkcalB(
 (رفولول رجو". أما هذا البحث فيبين عن ترقية مهارة الكلام باستخدام "بسيدوا
 المتوسطة سورابايا.تربية الصبيان في مدرسة  LOLOVARB(
الطالبة في قسم تعليم اللغة   ٢1٥2  ،)1٢٥31223دوي نور حول (د ،الثاني
 )ottilF( ة "فليتو"العربية بجامعة سونان أمبيل سورابايا تحت الموضوع "فعالية تطبيق البرمجي
لترقية مهارة الترجمة للطلاب في شعبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة التربية بجامعة سونان 
الفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمه أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا." 
 نامج "فليتو"ترقية مهارة الترجمة باستخدام بر دوي نور حول. البحث العلمي لها تبين عن 
.  أما هذا البحث فيبين عن بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا )ottilF(
في مدرسة تربية الصبيان  LOLOVARB( (رفولول ترقية مهارة الاستماع باستخدام " ب
 .المتوسطة سورابايا 
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الطالبة في قسم تعليم  ٢1٥2)، 32٥2122٥الثالث، نساء رحمتك دوي (د
 cibarA nraeLالعربية بجامعة سونان أمبيل سورابايا تحت الموضوع " فعالية استخدام اللغة
لترقية مهارة الإستماع لدى الطلاب الصف السابع (ج) بمدرسة هاشم  sotarum drow
أشعري المتوسطة الإسلامية سيدوارجو. البحث العلمي لها تبين ترقية مهارة الإستماع 
لدى الطلاب الصف السابع (ج) بمدرسة  sotarum drow cibarA nraeL باستخدام
 هاشم أشعري المتوسطة الإسلامية سيدوارجو.
 خطة البحث .ح
 قسم الباحث هذه الرسالة إلى خمسة أبواب وستأتي كما يلي:
وأهداف  ،وقضايا البحث ،مقدمة تتكون من خلفية البحث :الباب الأول .1
وتوضيح بعض المصطلحات  ،ال البحث وحدودهومج ،ومنافع البحث ،البحث
وخطة البحث. هذا الباب مهم لأنه يكون وسيلة  ،والدراسة السابقة ،وتحديده
 لفهم الموضوعات التالية.
 : قسم الباحث هذا الباب إلى ثلاثة فصولالباب الثاني:  .2
 :الفصل الأول يحتوي على ما يتعلق ب 
 تعريف الوسائل التعلمية 
 لؤسائل التعليميةأهمية ا 
 وظيفة الوسائل التعليمية 
 أنواع الوسائل التعليمية 
 معايير اختيار وسائل التعليمية 
 : الفصل الثانى يحتوى على
 LOLOVARB( (رفولول مفهوم "ب 
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 LOLOVARB( ("رفولول مزايا من "ب 
 LOLOVARB( ( "رفولول العيوب من "ب 
 : الفصل الثالث يحتوى على
 مهارة الكلاممفهوم  
 أهمية مهارة الكلام 
 أهداف مهارة الكلام 
 أنواع مهارة الكلام 
 محاولة لترقية مهارة الكلام 
 معاشير مهارة الكلام 
 تقويم مهارة الكلام 
 الفصل الرابع يحتوى على:
 الكلام" لترقية مهارة  LOLOVARB( (رفولول تطبيق "ب 
ومجتمع  ،وفروض البحث ،ن من نوع البحثطريقة البحث تتكو  الباب الثالث: .3
 وتحليل البيانات. ،وبنود البحث ،وطريقة جمع البيانات ،البحث و عينته
وتحليل  ،الباب الرابع: الدراسة الميدانية وسيبحث الباحث عرض البيانات .4
" لترقية مهارة الكلام لدى طلاب LOLOVARB( (رفولول البيانات في تطبيق "ب
 .مدرسة تربية الصبيان سورابايا الصف الثامن في
الباب الخامس: خاتمة البحث تتكون من الإختتام ويتناول فيه نتائج البحث  .٠
 .والاقتراحات
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 الباب الثاني
 دراسة عن الوسائل التعليمية .أ
 ميةتعريف الوسائل التعلي .1
عملية التعلم هو نشاط لتنفيذ المناهج الدراسية في مؤسسة تعليمية، من أجل 
عملية التعلم  1التأثير على الطلاب على تحقيق الأهداف التعليمية التي تم وضعها.
التي نقلت  المادة في عملية الاتصال،هناك ثلاثة عناصر أساسية: هي عملية التواصل،
في هذه الحالة هي المعلم، والمتناول في هذه الحالة  متواصلفي هذه الحالة هي المنهج، 
،حتى يدير عملية الاتصال اللازمة بسلاسة أداة تسمى الوسائل هي الطالب
 2التعليمية.
 فهم الوسائل التعليمية ينظر إليها من جانبين هما فهم اللغة وفهم المصطلحات.
ة "الوسائل التعليمية" من اللغة اللاتينية كلمة "ميدوس" التي وكلم 3الوسائل جمع وسيلة.
تعني الأوسط. واصطلاحا فهي كل الوسائل بأي شكل لإنتشار أو حمل أو إلقاء الشيئ 
 من الرسالة والفكرة إلى المتعلق.
) للوسائل 2:١٩٩1روحاني ( في ylE .P dlanoD و hcalreG .S nonreV قال
"المعنى الضيق" أن وسائل الإعلام ملموس:  ,ق و الواسعوهي بالمعنى الضي تعريفان:
وتستخدم الرسومات، والصور، والأدوات الميكانيكية و الإلكترونية لالتقاط ومعالجة 
                                                          
 رجم من:ت1 
 gnudnaB(,)aynnataubmep nad naanuggnep( narajagnep aideM ,iafiR damhA,anaijduS anaN
 4.lah )7991,uraB raniS.VC
 
 :من ترجم2 
 52.lah )9002,sserP gnalaM NIU( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
 9٥٥1:ص)١991 كريسف، فرو فوستك:سورابايا( عربي، قاموس ورصون،منور أحمد3 
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"المعنى الواسع" الأنشطة التي تمكن أن تخلق حالة لتمكين المتعلمين  وتوصيل المعلومات.
الوسائل التعليمية هي مزيج من  4من اكتساب المعارف والمهارات والمواقف الجديدة.
الأجهزة والبرمجيات. وبعبارة أخرى الوسائل التعليمية هي الأجهزة التي قد تم شغلها مع 
 5برنامج.
) أن الوسيلة هي كل ٢٢٢2في (أرشاد  )engaG( وكاكني )sggirB(ورأى بريجيس  
علم، ومن الوسائل هي: الكتاب، أدوات الفزياء التي تعطي الرسالة والدفع إلى الطلاب للت
 6والفلم، والشريط والتلفاز، والحاسوب، وغيرها.
وأما قال عمر هامالك الذي نقله مشفقا أن الوسائل التعليمية تسبيط التقنيات 
المستخدمة من أجل تحسين  الإتصال بين المعلم والطالب في عملية التعليم والتعلم في 
 ١المدارس.
وقال زين العقيب: أن الوسائل التعليمية هي كل شيئ مستخدم لاتصال الرسالة 
وليهيج عملية تعليم الطلاب. وتسمى الوسائل التعليمية في المعنى العام بالألة التي 
 8في التعليم أو الوسائل السمعية الشفهية. تستخدم
                                                          
 :من ترجم4 
 )2102,ayrakatsuP isatserP,atrakaJ( ,narajalebmeP rebmuS naD aideM nagnabmegneP ,noqifsuM
 .62.lah
 :من ترجم٥ 
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 201.lah )1102,sserP gnalaM NIU ,gnalaM( , barA
 المراجع نفس6 
 
 :من ترجم١ 
 )2102,ayrakatsuP isatserP ,atrakaJ( ,narajalebmeP rebmuS nad aideM nagnabmegneP,noqifsuM
 72.lah
 ترجم من:8 
 :gnudnaB( ,)fitavonI(( lautketsnoK narajalebmeP igetartS,aideM,ledom-ledoM ,biqA laniaZ
 15.lah ,)3102,aydiw amarY
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على هذا النطاق الواسع يتم تعريف الوسائل التعليمية على النحو التالي: هي كل 
الأدوات أو الأحداث التي تضع شروط السماح للطلاب الحصول  شخص أو المواد أو
 على العلم والمهارات والسلوك.
أن الوسائل التعليمية ليست ترفا يمكن الإستغناء عنه، بل هي جزء أساسي وضروري 
لأي منهج تعليمي، كما أنها تسهم بالعديد من الأدوار المهمة لنجاح عملية التعليم 
 ٩ها.والتعلم، وتحقيق أهداف
ومن معاريف الوسائل التعليمية المذكورة، يمكن أن يلخصها أن الوسائل التعليمية هي  
طلاب، وذلك كل شيئ لاتصال الرسالة ويمكن أن يهيج الأفكار والمشاعر والرغبات لل
لتشجيع عملية التعليم في نفسه. واستخدام والسائل التعليمية بالإبتكار يجعل الطلاب 
 ناشطين للتعليم ويستطيع أن يحسن كفاءتهم المتناسبة مع الأهداف المنشوذة.
 أهمية الوسائل التعليمية .2
شوائية، استخدام الوسائل التعليمية في التعليم اللغة العربية هي بالتأكيد ليست ع
ولكن بعض الأشياء لا بد من تحقيق.الوسائل التعليمية له أهداف منها لمساعدة المعلمين 
 على تحقيق أهداف معينة في الدرس.
الواقع إن عملية التعليم هي عملية الإتصال. التعليم والتعلم من أنشطة في الفصل 
ا التفكير لتطوير تجهيز تلقاء نفسها من حيث الإتصالات من المعلمين والطلاب وطرح
الأفكار والتفاهم. كثير في الإتصالات تنشأ المخالفات حتى تكون تلك الإتصالات 
                                                          
 .١41.ص) 9991 الرياض الشقري، مكتبة(،التعليم تكنولوجيا إلى التعليمية الوسائل من يوسف، محمد صبري إسماعيل ماهر9 
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ليست فعالية وكفاءة. وسبب ذلك ميول إلى لفظة، والنقصان في استعداد نفس الطلاب 
 والرغبة وغير ذلك.
تكاملة واحدى المحاولة لمعاجلة تلك الأحوال  للظروف استخدام الوسائل التعليمية الم
في عملية التعليم والتعلم، لأن وظيفة الوسائل التعليمية في هذه الأنشطة لترقية التفاهم في 
إلقاء المعلومات. وسوى ذلك كانت وظيفتها لتدبير الخطوات للتقدم وتوفير 
 ٢1المعلومات.
 11وهن م. لانون يعبر إن أهمية الوسائل التعليمية تستطيع:أما ج
 أن تجذب الرغبة عند الطلاب .1
 أن ترقي الفهم عند الطلاب .2
 دقةأن تعطي المعلومات القوية أو الصا .3
 أن يكتسب الطلاب الإعلام .4
 أن تسهل في تفسير المعلومات .5
) إن الوسائل التعيمية مهمة في 234:1١٩1شرح الدكتور عبد العالم إبراهيم (
التعليم، لأن تجلب السرور للتلاميذ وتجّدد نشاطهم وتحدد إليهم المدرسة إنها تساعد على 
الدرس بما يتطلبه استخدامها من الحركة تثبيت الحقائق في أذهان التلاميذ إنها تحيي 
 21والعمل.
                                                          
 :من يترجم11 
 31 .lah ,)2002 ,sreP tatupiC :atrakaJ( narajalebmeP aideM ,namsU
 :من يترجم11 
 )3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
 57  .lah,
 6١. ص المراجع، نفس21 
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 وظيفة الوسائل التعليمية .3
استخدام الوسائل التعليمية في التعليم ليست عشوية ولكن أن يملكها بعض الأشياء 
التي تجب أن تتحقق. وظيفة الوسائل التعليمية خاصة لمساعدة المعلمين لتحقيق أهداف 
 31الدراسة.معينة في 
لكل شخص الخصائص المميزة التي تختلف عن غيره، وتسبب بالإختلافات في 
سريعين في الرغبة، والموهبة، والكفاءة، وطريقة التعليم لكل الطلاب. وكان الطلاب 
التعليم من خلال الإستماع إلى الموسيقى، أو أسرع للتعليم بالإنترنت. هناك الإهتمام 
 القوي للطلاب في العلوم الطبيعة والأخرين في علم اللغة أو التاريخ، وغيرها.
وتلك الحالات، كانت وظيفة أو دور الوسائل التعليمة مفيدة جدا وتساعد في نجاح 
الطبيعة الدراسة هي محاولة لتغيير سلوك شخص في التعليم. والتغيير عملية التعليم. لأن 
في جانب المعرفة، والمهارات، والهيئات. ويتوقف على الوسائل التعليمية، هل استخدام 
الوسائل التعليمية متفق على الأشياء المنشودة؟، هل الوسائل التعليمية تتناسب مع 
 41الطلاب؟. المعايير والشروط؟ وهل تتناسب مع كفاءة
): إن استخدام 6٢٢2:51في أرشاد ( )kilamaH rameO(وقال عمر هامالك 
 تحمسالإرادة والرغبة للطلاب،  تحمسالوسائل التعليمية في عملية التعليم تستطيع 
شاط التعليم، حتى تحقيق التأثير النفسي على الطلاب. استخدام الوسائل وتنشيط ن
                                                          
 :من يترجم31 
 )2102 ,sserP AVID :atrakajgoJ( ,barA asahaB narajalebmeP fitkefe repuS igolodoteM ,ahun nilU
 962 .lah
 يترجم من:41 
 33- 23 .lah )9002 ,sserP latigiD hawkaD :ayabaruS( ,narajagneP aideM ,fusuY itayahruN
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التعليمية في مرحلة التعليم سوف تساعد كثيرة في فعالية عملية التعليم وإرسال مادة 
 51الدراسة.
تستطيع الوسيلة ترقية المعرفة، وتوسيع المعلومات، وتقديم المرونة في اتصال الرسالة. 
واضافة إلى ذلك، تستطيع أيضا أن تصبح ألة الإتصال، ووسيلة في حل المشكلة، 
 61ووسيلة لتطوير النفس.
 علم للطلاب كما يلي:وظيفة ودور الوسائل التعليمية في عملية التعليم والت
 أن ترقي فهم الطلاب للمواد التعليمية الموجهة .1
 أن تستطيع تسريع هضم المواد المقدمة .2
 طريقة الطلاب في التفكير تحمسأن تستطيع  .3
 أن تحمس فعالة الطلاب على الرسائل  التعليمية الموجهة .4
 أن تساعد قوة الاحتفاظ من الطلاب .5
 على فهم المواد المتكاملةأن تساعد الطلاب  .6
 أن تساعدهم في توضيح خبرة مباشرة عملها الطلاب في الحياة اليومية .7
نفس الطلاب الأخرين لفهم المواد التعليمية  تحمسأن تمكن لمساعدة  .8
 ١1الموجهة.
                                                          
 :من يترجم٥1 
  )2102 ,ayrakatsuP isatserP :atrakaJ( ,narajalebmeP rebmuS nad aideM nagnabmegneP ,noqifsuM
 23.lah
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وقال عبد الرحمن بن إبراهيم الفوان: إن دور الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعليم  
 81كما يلي:
 إثراء التعليم 
 تحقيق اقتصادية التعليم 
 اعدة على استثارة اهتمام الطالب وإشباع حاجته للتعلمالمس 
 المساعدة على زيادة خبرة الطالب مما يجعله أكثر استعداد للتعلم 
 المساعدة على اشتراك جميع حواس المتعلم في عملية التعلم 
 الخبرالمساعدة في زيادة مشاركة الطالب الإيجابية في اكتساب  
 أنواع الوسائل التعليمية .4
 من حيث النوع، للوسائل التعليمية ثلاثة أنواع:
 الوسائل السمعية .أ
وسائل السمعية هي وسائل الإعلام التي تشكل النقل، واعتقلت رسالة التمهيدية من 
في الحياة اليومية تعودنا على استخدام حاسة السمع، ومنها:  خلال حاسة السمع.
 ٩1.المذياع، والتلفاز، والكاسيت الصوت..... إلخ
 ٢2وظائف الوسائل السمعية:
 كوسيلة للمقدمة الصوت .1
                                                          
 221. ص) 1341للجميع، العربية( ،بها الناطقين لغير العربية اللغة لمعلمي إضاءات الفوزان، إبراهيم بن الرحمن عبد81 
 :من ترجم91 
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 كوسيلة للتواصل الحوار، والدراما، والمقابلات والوصف في التعليم، الخ. .2
 للتعلم كمصدر .3
 الوسائل البصرية .ب
هي التي تستفاد منها عن طروق العين. ويمكن تصنيف هذه الأنواع الى ثلاثة أنواع: 
الكتاب  -وتشتمل كما يلي: (أ) الشيء الحقيقي، الشيء الصغير، الشيء الخاصة.
اللوحات  -السبورة وملحقاتها (ت) -المدرسي، المجلات، والنشرات.....إلخ (ب)
 البطاقات -الصور (ج) -ث)الجدارية (
 الوسائل السمعية البصرية .ج
هي التي تستفاد منها عن طروق العين والأذن معا. منها : التلفاز، والأفلام المتحركة، 
 التمثيات المتلفزة، الفيديو.
 المعايير في إختيار الوسائل التعليمية .5
من المتوسط، ولكن لا ينظر استخدام وسائل التعليمية أو تقييم من حيث التطور 
ولذلك، فإن  الأهم من ذلك هو وظيفة ودور في المساعدة على تعزيز العملية التعليمية.
استخدام وسيلة التعليم يعتمد على الغرض من التدريس، والمواد التعليمية، سهولة 
الحصول على وسائل التعليمية اللازمة و قدرة المعلمين على استخدامها في العملية 
 12التعليمية
                                                          
 يترجم من:12 
 :gnudnaB( ,)aynnataubmeP nad naanuggneP( narajagneP aideM ,iaviR damhA ,anajduS anaN
 4 lah )7991,uraB raniS.VC
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ينبغي للمعلم أن يراقب بعض الأشياء في استخدام الوسائل التعليمية لترقية فعالية 
 22التعليم ومنها:
الوسائل التعليمية كأنواعها ومنافعها أن يستعملها ينبغي للمعلم أن يفهم  .1
 ويستخدمها مثل الأدوات التي تساعده وإعمالا استمرارا في التعليم.
ينبغي للمعلم أن يجعل الوسائل التعليمية بإتقان، خصوصا إلى الوسائل  .2
 التعليمية التي شكلها قياسان أوثلاثة أقياس
الية استخدام الوسائل التعليمية. وكان ينبغي للمعلم أن يفهم في تحديد فع .3
هذا تحديد مهم ليكون المعلم يستطيع أن يقرر في استخدام الوسائل 
التعليمية. إن كانت الوسائل التعليمية تنقص فعالية التعليم فينبغي للمعلم أن 
 لا يستخدمها ولا بد أن يطلب الوسائل التعليمية الأخرى.
 : )onrapeoS(لم كما أعرب سوفرنو باختصار كيفية اختيار وسيلة للتع
 يجب أن يعرف خصائص كل الوسائل التعليمية. .1
 يجب اختيار الوسائل المناسبة مع الأهداف المراد تحقيقها. .2
 يجب اختيار الوسائل المناسبة لطريقة استخدامها. .3
 يجب اختيار الوسائل المناسبة إلى المواد المستخدمة. .4
 المناسبة لحالة الطلاب، والعمر ومستوى التعليم. يجب اختيار الوسائل .5
يجب اختيار الوسائل المناسبة لحالة الظروف البيئية التي استخدمت الوسائل  .6
 التعليمية.
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لا تختار الوسائل التعليمية على أساس سلع جديدة أو السلع هي الوحيدة التي  .١
 نملكها.
 الفصل الثاني: مهارة الكلام .ب
 رة الكلامتعريف مها .1
إن الحديث عن المهارات اللغوية يتطلب منا أن نتحدث أولا عن المهارة،قبل حديثنا 
 ما يكون أساسا للتعريف الإصطلاحي. -غالبا-عن اللغة. وسنبدأ بالتعريف المعجمي
يقول ابن منظور في لسان العرب: الماهر: السابح، ويقال: مهرت بهذا الأمر أمهر به 
ذقا، ويقال الفيروزبادي في القاموس المحيط: الماهر: الحاذق بكل مهارة: أي صرت به حا
عمل، والسابح المجيد، وفي المعجم الوسيط: مهر في الشيء وبه مهارة، أحكمه وصار به 
 32حاذقا، فهو ماهر، ويقال: مهر في العلم، وفي الصناعة، وغيرها.
يعتبر الكلام الفن الثاني من فنون اللغة الأربعة بعد الإستماع، وهو ترجمة اللسان عما 
تعلمه الإنسان عن طريق الإستماع والقراءة والكتابة، وهو من العلامات المميزة للإنسان 
، واللفظ هو الصوت المشتمل فليس كل صوت كلاما، لأن الكلام هو اللفظ والإفادة
 42على بعض الحروف.
الكلام في أصل اللغة عبارة عن الأصوات المفيدة، وعند المتكملين هو: المعنى القائم 
بالنفس الذي يعبر عنه بألفاظ، يقال في نفسي كلام، أما التعريف الإصطلاحي للكلام 
المتكلم عما في نفسه من: هاحسه، أو خاطره،  فهو: ذلك الكلام المنطوق الذي يعبر به
وما يجول بخاطره من مشاعر، وإحساسات، وما يزخر به عقله من رأي أو فكر، وما يريد 
                                                          
 7) ص، 3141(رياض،دار السلام للنشر والتوزيع، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد عليان، 32 
 58نفس المراجع، ص، 42 
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أن يزود به غيره من معلومات، أو نحو ذلك، في طلاقة وانسياب، مع صحة في التعبير 
ويمكن تعريف الكلام بأنه ما يصدر عن الإنسان من صوت يعبر  52وسلامة في الأداء.
 به عن شيء له دلالة في ذهن المتكلم والسامع، أو على الأقل في ذهن المتكلم.
ة بجيد وصحيح مناسب للأصوات القادمة من الكلام هو نطق الأصوات اللغة العربي
والكلام هو جزء من مهارات اللغوية النشطة والمنتجة، يتطلب  62مجارج معروف لغوي.
 مهارة الكلام التمكن من بعض الجوانب وقواعد استخدام اللغة.
يتحدثون باستمرار إلى ما لا نهاية دون تكرار نفس المفردات مهارة الكلام هو 
باستخدام نطق الأصوات. مهارة الكلام هو أهم المهارة في اللغة. لأن الكلام هي جزء 
لام جزءا أساسيا في تعليم اللغة من المهارة الدراسة للطلاب، فلذلك تعتبر مهالرة الك
 ١2الأجنبية.
 أهمية تعليم مهارة الكلام .2
إن القدرة على امتلاء الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر في حياة الإنسان. ففيها 
 تعبير عن نفسه، وقضاء لحاجته، وتدعيم لمكانته بين الناس.
هارات الأساسية التي تمثل غاية من غايات الدراسة والكلام في اللغة الثانية من الم
اللغوية. وإن كان هو نفسه وسيلة للاتصال مع الآخرين. ولقد اشتدت الحاجة لمذة 
المهارة في بداية النصف الثاني من هذا القرن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتزايد 
                                                          
 ٢8) ص، ٢1٢2(السعودية، النادي الأدبي بالجوف،  الاتجاهات الحديثة في تعليم اللغة العربيةف الله، وجيه المرسي إبراهيم و محمود عبد الحافظ خل٥2 
 :من يترجم 62 
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW .dbA
 .98.h ,)1102 ,sserP ikilaM-NIU :gnalaM( ,barA
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لقد أدى تزايد الحاجة للاتصال وسائل الاتصال، والتحرك الواسع من بلد إلى بلد، حتى 
الشفهي بين الناس إلى إعادة النظر في طرق تعليم اللغة الثانية. وكان أن انتشرت الطريقة 
 82السمعية الشفوية وغيرها من طرق تولي المهارات الصوتية اهتمامها.
تظهر أهمية الكلام في اللغة الأجنبية من أهمية الكلام ذات في اللغة فالكلام يعتبر 
جزء أساسية في منهج تعليم اللغة الأجنبية وتعبيره القائمون على الميدان من أهم أهداف 
 تعليم اللغة الأجنبية.
لغاية من كل فروع لما كان للكلام منزلته الخاصة بين فروع اللغة العربية، وهو أنه ا
اللغة، وسنحاول هنا أن نوضح أهمية الكلام في الحياة في نقاظ محددة تكشف لنا 
 جوانب من هذه الأهمية.
من المؤكد أن الكلام كوسيلة إفهام سبق الكتابة في الوجود، فالإنسان تكلم  .1
 قبل أم يكتب، ولذلك فإن الكلام خادم للكتابة.
الإنسان الطلاقة في التعبير عن أفكاره، والقدرة التدريب على الكلام يعود  .2
 على المبادأة ومواجهة الجماهير.
الحياة المعاصرة بما فيها من حرية وثقافة، في حاجة ماسة إلى المناقشة، وابداء  .3
الرأي، والإقناع، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتدريب الواسع على التحدث 
 النفس.الذي يؤدي إلى التعبير الواضح عما في 
خصوصا في هذا العصر الذي تعددت فيه وسائل النقل  -الكلام .4
ليس وسيلة لطمأنة الناس المنتقلين فقط، بل طمأنة أهليهم،  -والمواصلات
                                                          
 .161. ص ،)1989:_____مصر( ،وأسالب مناهج بها الناطقين لغير العربية تعليم طعيمة، أحمد رشدي 82 
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لأن في انقطاع الإتصال بداية الخطر، فالمغترب والمسافر عندما يكلم أهله 
 نون عليه.بالهاتف يطمئنهم، ويكلم رفاقه وأصدقاءه فيطمئن عليهم ويطمئ
للحكم على المتكلم، ومعرفة مستواه  -إلى حد ما-والكلام مؤشر صادق .5
الثقافي، وطبقته الإجتماعية، ومهنته، أوحرفته، ذلك لأن المتكلمين على 
 اختلاف أنواعهم، إنما يستخدمون اصطلاحات لغوية تنبيء عن عملهم
المخاطب، ويبدو ذلك والكلام وسيلة الإقناع، والفهم والإفهام بين المتكلم  .6
واضحا من تعدد القضايا المطروحة للمناقشة بين المتكلمين، أو المشكلات 
 الخاصة والعامة التي تكون محلا للخلاف.
ولو   -والكلام وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، لأن تعبير الفرد عن نفسه .7
علاج نفسي يخفف من حدة الأزمة التي يعانيها، أو  -كان يحدث نفسه
 المواقف التي يتعرض لها.
والكلام نشاط إنساني يقوم به الصغير الكبير، والمتعلم والجاهل، والذكر  .8
والأنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر في التعامل مع الحياة، والتعبير عن 
 مطالبه الضرورية.
والكلام وسيلة رئيسية في العملية التعليمية في مختلف مراحلها، لا يمكن أن  .9
 تغنى عنه معلم في أية مادة من المواد للشرح والتوضيحيس
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 أهداف تعليم مهارة الكلام .3
من المعروف، أن لكّل مهارة من المهارات اللغوية لها أهداف خاصة في تعليمها. وأما 
 ٩2أهداف مهارة الكلام فهي ما يلي:
أن ينطق المتعّلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤّدي أنواع النبر والتنغيم المختلفة  -أ
 بأسلوب مقبولة من أبناء اللغة.
 أن ينطف الأصوات المتجاورة والمتشابهة. -ب
 ركات الطويلة والحركات القصيرة.أن يدرك الفرق بين الح -ت
 أن يعبر عن أفكار مستخدما الصيغ النحوية المناسبة. -ث
أن يعبر عن أفكار مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة في العربية  -ج
 خاصة في لغة الكلام.
أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التعبير الشفوي مثل التذكير والتأنيث  -ح
 الحال ونظام الفعل وأزمنته وغير ذلك مما يلزم المتكلم بالعربية.وتمييز العدد و 
أن يكتسب ثروة لفظية كلامية مناسبة لعمره وحاجته وأدواره وخبراته وأن  -خ
 يستخدم هذه الثروة في إتمام عمليات اتصال عصرية.
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة المناسبة لعمره ومستواه  -د
افي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض المعلومات الأساسية عن التراث الثق
 العربي الإسلامي.
 أن يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما في موقف الحديث البسيطة -ذ
                                                          
 والثقافة، والعلوم لتربية الإسلامية المنظمة منشورات: يسيكوإ( ،أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم  الناقة، كامل محمد 92 
 .8٥1-١٥1. ص ،)3112
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أن يتمكن من التفكير باللغة العربية والتحدث بها بشل متصل ومرابط  -ر
 لفترات زمنية مقبواة.
كلام، ويرى بولي أن هناك مبدأين هناك أهداف كثيرة ومتنوعة لل
أساسين في أي جهد يقوم به الإنسان عند اتصاله بالآخرين عن طريقة اللغة 
 ٢3هما:
 الأفكار التي يعبر بها. -
 ار إلى الآخرين.واللغة التي ينقل بها هذه الأفك -
وأهداف الكلام تشترك مع أهداف اللغة العريبة العامة، وهناك أهداف خاصة 
 13للكلام يمكن توضيحها فيما يلي:
إقدار الأفراد على القيام بجميع ألوان النشاط اللغوي التي يتطلبها منهم   -۱
هذا يستدعي أن يتعلم الفرد فن المجتمع، والتعود على النطق السليم للغة، و 
اللغة وقواعدها، حيث يستخدم ألفاظا للدلالةعلى المعاني المتنوعة التي ترد 
 في أثناء الكلام، وصوغ الكلامفي عبارات صحيحة.
تمكين الأفراد من التعبير عما في نفوسهم، أو عما يشاهدونه بعبارة سليمة،  -2
ترقيى لغتهم، وتكون لديهم القدرة ويكون ذلك بتزويدهم بالمادة اللغوية، لت
على توضيح الأفكار باستخدام الكلمات المناسبة، والأسلوب المناسب، 
 وذلك لأن الألفاظ تحمل شحنات معنوية لا تنفصل عنها.
                                                          
 .93.ص ،)1993 المسلم، دار: الرياض( ،تدريسها وطريق ماهيتها اللغوية المهارات عليان، فؤاد أحمد 13 
 .٥9-49.ص....المراجع نفس 13 
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توسيع دائرة أفكارهم، وذلك بإقدارهم على تنسيق عناصر الفكرة المعبر عنها  -۳
امع، وإقدارهم على نقل وجهة بما يضفي عليها جمالا وقوة تأثير في الس
 نظرهم إلي غيرهم من الناس، والإبانة عما في النفس بتعبير سهل مفهوم.
تعويد الأفراد على التفكير المنطقي، والتعود على السرعة على التفكير  -4
والتعبير، وكيفية مواجهة المواقف الطارئة والمفاجئة، وتعويدهم على تنظيم 
على جميع الأفكار واستيفائها، وترتيبها ترتيبا تعبيرهم عن طريق تدريبهم 
 منطقيا، وربط بعضها بعضا.
القدرة على مواجهة الآخرين، وتنمية الثقة بالنفس، والإعداد للمواقف الحيوية  -5
التي تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على الارتجال،والتعود على الانطلاق 
التعبير عما في النفس بجرأة في الحديث والطلاقة في التعبير، والقدرة على 
 وصدق، وتنمية القدرة على الاستقلال في الرأي.
اتساع دائرة التكيف لمواقف الحياة، باعتبار أن الكلام يتضمن كثيرا منها:  -6
كالسؤال والجواب، والمباحثة، والمناظرات، وإلقاء التعليمات والتوجهات، 
 ار ... وغير ذلك.وإدارة الحوار والمناقشات، والتعليق على الأخب
اتقان الملاحظة السليمة عند وصف الأشياء والأحداث وتنوعها وتنسيقها، -١
فالفرد يدقق في كتاباته، ولكنه في كلامه لايكون مدققا بصورة جيدة، وهذا 
الإتقان يجب أن يتصف بالسرعة المناسبة، مع انتقاء الألفاظ المناسبة 
لتزود بها، لأن المتكلم سيحتاج إليها للمعاني، وكذا التراكيب والعبارات، وا
 في حياته اللغوية.
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تهذيب الوجدان والشعور، وممارسة التخيل والابتكار، والتعبير الصحيح عن -8
 الأحاسيس والمشاعر والأفكار في أسلوب واضح راق ومؤثر.
 أنواع الكلام .4
 23ينقسم الكلام إلى قسمين رئيسيين:
 الكلام الإبداعي (ب)  الكلام الوظيفي )أ(
 الكلام الوظيفي )أ(
وهو ما يؤدِّي غرضا وظيفيا في الحياة في محيط الإنسان، الكلام الوظيفي 
هو الذي يكون الغرض منه اتصال الناس بعضهم ببعض، لتنظيم حياتهم، وقضاء 
ة، وأحاديث الإجتماعات، والبيع والشراء، حاجاتهم، مثل: المحادثة، والمناقش
وأحاديث المتطلبات الإدارية، وإلقاء التعليمات، والإرشادات، والأخبار، 
 والمناظرات والندوات، والخطب السياسية واللاجتماعية، وأحاديث السمر.
والكلام الوظيفي ضروريفي الحياة، لا يستغنى عنه إنسان، ولا يمكن أن 
فهو يحقق المطالب المادية والإجتماعية، ولا يحتاج هذا النوع  تقوم الحياة بدونه،
لاستعداد خاص، ولا يتطّلب أسلوبا خاصا، ومواقف الحياة العلمية في الوقت 
الحاضر تتطلب التدريبعلى هذا النوع من التعبير الذي يمارسه المتكلم في حياته في 
 رئية.العمل، وفي الأسواق، وفي وسائل الإعلام المسموعة والم
 الكلام الإبداعي )ب(
عن العواطف وخلجات النفس،   يقصد به: إظهار المشاعر، والإفصاح
اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة بما  وترجمة الإحساسات المختلفة بعبارة منتقاة
يتضمن صحتها لغويا ونحويا، بحيث تنقلها إلى الآخرين بطريقة مشوقة مثيرة هي 
                                                          
 .311-112. ص ،.......لغويةال المهارات عليان، فؤاد أحمد 23 
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تنقل سامعها أو قارئها إلى المشاركة الوجدانية لمن قالها؛ كي الأداء الأدبي، وبحيث 
يعيش معه في جوه، وينفعل بانفعالاته، ويحس بما أحس هو به مثل: التكلام عن 
جمال الطبيعة، أو المشاعر العاطفية، أو التذوق الشعري، أو النشر القصصي، أو 
 التكلم عن حب الوطن.
ريقةيمكن التأثير في الحياة العامة بإثارة وهذا النوع ضروري في الحياة، فعن ط
المشاعر، وتحريك العواطف نحو اتجاه معين،فأسلوبه الأدبي من خصائصه إثارة 
الأحاسيس، وتحريك العواطف، وكم من كلمات كان لها فعل السحر في نفوس 
 الناس.
وينبغي ملاحظة أن كلا النوعين من التعبير الوظيفي والإبداعي، لا ينفصل 
اعن الآخر انفصالا كليا، بل قد يلقيان، فكل موقف تعبري هو مواقف أحدهم
 للتعبير الوظيفي، والابداعية صفة تلحق بالتعبير الوظيفي بدرجات متفاوته.
ضروري لكل إنسان في  –كما قلنا   –وكلا التعبيرين الوظيفي والإبداعي 
الب المادية المجتمع الحديث، فالتعبير الوظيفي يحقق للإنسان حاجته من المط
والإجتماعية، والتعبير الإبداعي يمكنه من أن يؤثر في الحياة العامة بأفكاره 
 وشخصيته.
 خطوات تعليم مهارة الكلام .5
 33الخطوات التي يمكن استخدام الأساتيذ في تدريس مهارة الكلام:
 
 
                                                          
 :من يترجم 33 
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW .dbA
 .49-39 .h ,)1102 ,sserP ikilaM-NIU :gnalaM( ,barA
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 للمبتدئين -أ
بدأ المعلم لتدريب الكلام بإعطاء الأسئلة الذي يجب أن يكون الإجابة  
 للطلاب
في وقت نفس طلب من الطلاب لتعلم نطق الكلمة وتركيب الجمل وتعبير  
 رعن الأفكا
 يرّكب المعلم الأسئلة التي قد أجاب الطلاب حتى تكون الموضوع الكامل 
يطلب المعلم الطلاب لإجابة تدريب الشفوية و حفظ المحادثة أو إجابة  
 الأسئلة المتعلقة بمضمون النص التي قد قرأ الطلاب
 للمتوسطة -ب
 تعلم الكلام عن طريقة لعبة الدور 
 مناقشة عن الموضوع المعّين  
 يحكي عن الأحداث التي مرّتبها الطلاب 
 يحكي عن المعلومات التي يسمع من التلفزيون أو غيرها 
 للمتقدمين -ت
 اختيار المعلم الموضوع لممارسة الكلام 
 الموضوع المختار يجب أن يكون ممتعا متعلقا بحياة الطلاب 
 يجب أن يكون الموضوع واضح ومحدود 
الموضوعين أو أكثر حتى حرّا في اختيار الموضوع دعا الطلاب لاختيار  
 التحدث عما يعرفونهم
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 أسس وطرق تنمية مهارات الكلام .6
النظرة الحديثة إلى كيفية تنمية المهارات وتعليمها تعتبرها وسائل لتنظيم المجال الخارجي 
يجة الذي يحيط بالمتعلم كي ينشط، ويغير من سلوكه، وهذا يعني أن التعليم يحدث نت
للتفاعل بين المتعلم والظروف الخارجية، وأن دور المعلم هو تهيئة هذه الظروف بحيث 
يستجيب لها المتعلم، ويتفاعل معها، فالتعليم بهذا الإعتبار: (نشاط مقصود يهدف إلى 
ترجمة الهدف التعليمي إلى موقف، وإلى خبرة يتفاعل معها التلميذ، ويكتسب من 
حتى يتم ربط المتعلم بالخبرة التعليمية، ويتوصل المدرس إلى  نتائجها السلوك المنشود،
طرق واستراتيجيات التدريس، ويستعمل وسائل تعليمية تزيد من فاعلية تلك الطرق 
 والاستراتيجيات
 LOLOVARB(( رفولول الفصل الثالث: وسيلة ب .ج
 LOLOVARB(( رفولول وسيلة ب مفهوم .أ
ن تطبيق الروبوت الذي لديه معرفة اللغة هي واحدة م LOLOVARB(( رفولول ب
هي العبارات التي تشرح العديد من اللغات مثل  LOLOVARB(( رفولول "تحدث". لأن ب
العربية والانجليزية والاسبانية والفرنسية والكورية واليابانية والصينية والإيطالية والألمانية 
 والبرتغالية وغيرها
يقات التي تركز على المحادثة اليومية التي تم هو أحد التطب LOLOVARB(( رفولول ب
 تصنيفها بدقة لمختلف الأنشطة.
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" لديه الكثير من العبارات والكلمات في العربية LOLOVARB(( رفولول تطبيقات "ب
هي مفيدة (أي، "شكرا لك!"، "كم؟" أو "جدول لشخصين!"). عند النقر على 
تباه في كيفية نطق الكلمات. وإذا كان العبارة، وقال بصوت عال التطبيق. ليس هناك اش
التطبيق يتحدث سريع جدا بالنسبة لك، فقط اضغط على القواقع رمز لسماع كلمات 
أكثر ببطء. الاستماع النطق سجلتها الناطقين باللغة العربية ومن ثم تسجيل وتشغيل 
 صوتك لممارسة العربية
أكد من وجهتم هذا التطبيق أثناء السفر إلى العربية (أي، دبي، مصر وأبو ظبي)، ت
معك! ومن الناحية المثالية كنت استمع الى هذه العبارة وتكرار ذلك، ولكن إذا لهجة 
الخاص بك هو الرهيبة، يمكنك تشغيل الصوت في تطبيق للشعب العربي المحلي (أي، 
نادلة أو موظف في متجر). الحواجز اللغوية عند السفر إلى الخارج لن يكون هناك 
 43أكثر!
 LOLOVARB((  "رفولولمزايا وسيلة "ب .ب
 تطبيقات مختلفة لكل لغة 51لغة لدراستها وتنقسم إلى  51توفير أكثر من  .1
 يؤكد تطبيق الأحاديث اليومية التي تم تصنيفها بدقة لمختلف الأنشطة. .2
 لعديد من العبارات والكلمات المفيدة العربيةا .3
 التحيز استخدام في أي وقت، في أي مكان .4
 النطق سجلتها الناطقين باللغة العربية .5
 البحث الجاري عن طريق الكلمات الرئيسية .6
 
                                                          
 ne=lh&cibara.gnalovarb.moc=di?sliated/sppa/erots/moc.elgoog.yalp//:sptth 43
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 LOLOVARB((  رفولولعيوب برنامج "ب .ج
 استخدام اتصال الإنترنت .1
اس أندرويد أو يمكن للوصول إليها بإستخدام يجب استخدام الهاتف على أس .2
 شبكة الإنترنت
 كانت البرمجية ثقيلة وبطيئة عند استخدام هاتف أندرويد المتوسط .3
 .ليست البرمجية مجانا، يمكن الوصول إلى بعض المواضيع مجانا، ولكن الدفع الباقي .4
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
ت مع الإطار الأيمن متكامل طريقة البحث هي علم دراسة سبل لجعل الملاحظا
من خلال المراحل التي يتم ترتيبها علميا لإيجاد وتطوير و تحليل واستنتاج البيانات، لذلك 
طريقة البحث هي الطريقة العمية  يمكن استخدامه للعثور على،تطوير واختبار الحقيقة.
. إذا ينبغي للباحث أن يعين مصادر 1لإكتساب البيانات مع الأهداف والمنافع المعينة
الحقائق التي يقصد إليها في هذا البحث العلمي. والطريقة المعينة التي استخدمها الباحث 
 كما يلي:
 نوع البحث .أ
 )fitatilauK(سمين وهما الطريقة الكيفية كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى ق
. والطريقة الكيفية هي طريقة البحث التي استغنى فيها )fitatitnauK(والطريقة الكمية 
الحساب والأرقام العدديّة. وعكسها طريقة الكمّية فإنها يكون فيها الحساب والأرقام 
 العدديّة.
الكمية.استخدم  وطريقة هذا البحث التي استخدمها الباحث هي الطريقة
 رفولولالباحث الطريقة الكمية لنيل البيانات عن فعالية استخدام وسيلة "ب
 ثامن" في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكلام لدى الطلاب الصف الLOLOVARB(
 تربية الصبيان سورابايا "ب" في مدرسة
                                                          
 :من يترجم3 
 2.lah ,)9002,tebaflA:gnudnaB( ,D&R bad fitatilauk ,fitatitnauk naitileneP edoteM ,onoyigus
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 فروض البحث .ب
مقررة بالبيانات فروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث و 
قال سوهرسيمي: إن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية  2الـمجموعة.
 3.H(0)والفرضية الِصفرية  H(a)البدلية 
 فرضية البدلية ال -1
دّلت الفريضة البدلية أّن فيها العلاقة بين متغير الـمستقل 
والفريضة ”Y lebairaV“. " ومتغير غير مستقل X lebairaV"
ترقية مهارة الكلام لدى البدلّية لهذا البحث هي دّلت وجود 
 تربية الصبيان سورابايا في مدرسة "ب" طلاب الصف الثامن
" في تعليم اللغة LOLOVARB(( ول رفولبعد تطبيق وسيلة "ب
 العربية.
 الفرضية الصفرية -2
دّلت الفرضية الصفرية أّن ليس فيها العلاقة بين متغير 
 "Y lebairaV". ومتغير غير مستقبل "X lebairaV"مستقبل 
ترقية والفرضية الصفرية لهذا البحث هي دّلت على عدم وجود 
تربية  في مدرسة "ب" مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن
" LOLOVARB(( رفولول بعد تطبيق وسيلة "ب الصبيان سورابايا
 في تعليم اللغة العربية.
 
 
                                                          
  :يترجم من2
 akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
  011.lah ,)0102 ,atpiC
 ١١جع، ص. نفس الـمر 3
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 مجتمع البحث وعينته .ت
 مجتمع البحث -1
المستخدمة لتعميم حصول  الأشخاصمجتمع البحث هو جميع الأفراد أو 
 .4لاحظة امجتتمعالبحث. إذا أراد الملاحظ جميع عناصر في ولاية الملاحظة فيسمى بم
ومجتمع البحث في هذا البحث هو أحد من الفصل الثامن في مدرسة تربية الصبيان 
 سورابايا. التي تتكون من فصلين.
 عينة البحث -2
. وأما عينة 5عينة البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا منه
البحث في هذا البحث هو جميع الطلاب في الفصل الثامن (ب) في مدرسة تربية 
الصبيان سورابايا. وإذا كان عدد مجتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أن تأخذ عينة 
، على الأحسن أخذ جميع ٢2من  أقل ّ مجتمع البحث عدد كانالبحث ولكن إذا  
امجتتمع. وكان عينة في هذا البحث هي جزء من امجتتمع. وعدد عينة البحث في هذا 
طالبا. أما الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي العينة القصدية الطبقية  22الفصل 
اختيار هذا الفصل وكان سبب الباحث  في هذا الفصل التجريبي. )gnilpmas evisopruP(
لأن مهارة الكلام للطلاب الصف الثامن "ب" ضعيف، وكانت النيجة لهذا الفصل 
ناقصة. لأن خلفية بعض الطلاب متنوعة، إما من المدرسة الإسلامية وإما من المدرسة 
 العامية.
                                                          
 313. ص المراجع، نفس4 
 :من يترجم5 
 121.lah ,)7002,atpiC akeniR .TP : atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
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 طريقة جمع البيانات .ث
 و قد استعمل الباحث طريقة كثيرة موافق بهذا البحث كما يلي:
 
 )isavresbO(طريقة الـملاحظة  -١
هي وسيلة استخدمها الباحث في اكتساب البيانات والمعلومات من خلال ما 
يشاهد أو يسمع منه وهي طريقة مشاهدة الأعراض والأمرات ثم يكتبها وتكون الملاحظة 
تقدم الباحث هذه الطريقة مباشرة لنيل البيانات عن أحوال   6مباشرة وغير مباشرة.
الفصل في مدرسة تربية الصبيان من حيث بنائها وفصولها وطريقة تعليمها التي استخدمها 
 المعلم فيها.
" رفولوليد الباحث أن يعرف عملية التعليم في استخدام وسيلة "ببهذه الطريقة ير 
في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكلام لدى الطلاب الصف الثامن (ب)  )lolovarB(
 في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة سورابايا.
 )aracnawaW(طريقة الـمقابلة  -2
إذا أراد الباحث لإجراء دراسة وقد استخدم المقابلة عن تقنيات جمع البيانات 
سابقة للعثور على المشاكل التي يجب التحقيق فيها، وإذا أراد الباحث إلى معرفة الأشياء 
                                                          
 :يترجم من  6 
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
  751-651 .lah ,)0102
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ويمكن إجراء مقابلات في منظم أو  .7العميق من المشاركين والعدد من المشاركين قليلا
 .غير منظم، ويمكن أن يتم وجها لوجه أو عن طريق الهاتف
والمراد بها البيانات بالتسائل من جهة واحدة منظّمة باعتماد على أهداف 
.تعارف المقابلة بأنها تفاعل لفظي بين شخصين في موقف مواجهة، حيث 8البحث
يحاول أحدهما وتقوم الباحث بالمقابلة أن ييسر بعض المعلومات أو التعبيرات لدى الأخر 
.وهذه الطريقة يرجو الباحث أن يسأل إلى 9ائه ومعتقداتهوهو المبحوث وما يدور حول ار 
" في تعليم اللغة العربية لترقية )lolovarB(رفولول المعلم أو الطلاب على تطبيق وسيلة "ب
لطلاب الصف الثامن (ب) في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة مهارة الكلام لدى ا
 سورابايا.
 )seT(الإختبار  -3
الإختبار هو بعض الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى المستخدمة لقياس 
 استخدام ٢1المهارة، والمعرفة، والقدرة، أو الموهبة التي يمتلكها الأفراد أو امجتموعات.
الباحث طريقة الإختبار القبلي والإختبار البعدي. أما الإختبار القبلي هو يجري قبل 
" لمعرفة مستوى الطلاب اللغوي أو كفاءتهم اللغوية )lolovarB(رفولول تطبيق وسيلة " ب
" )lolovarB(رفولول قبل استخدامها. وأما الإختبار البعدي هو يجري بعد تطبيق وسيلة "ب
                                                          
 :من ترجم7 
 :gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauk ,fitatitnauknatakednepnakididnePnaitilenePedoteM ,onoyiguS
 731 .lah.)2102 ,atebaflA
 يترجم من :8
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 31 .lah ,)0102
 85)، ص. 9991، (وزارة المعارف المملكة العربية السعودية : البحث العلميعبد الرحمن بن عبد الله الواصل، 9 
 133. ص المراجع، نفس03 
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ور والتقدم اللغوي الذي أنجزه الطلاب بعد استخدامها. ونتيجة هذا لمعرفة مدى التط
 الإختبار تقارن بنتيجة الإختبار القبلي لمعرفة مدى الفرق بينهما.
 
 
 )isatnemukoD(الوثائق  -4
الوثائق هي طريقة جمع البيانات مصدرها المكتوبة الكتب امجتلات والجرائد 
. هذه الطريقة لنيل البيانات عن معلومات المدرسة 11البحوث الموجودة والحكايات وغيرها
والوثائق عن النتائج الطلاب الصف الثامن (ب) في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة 
" فلذلك هذه الطريقة لإجابة )lolovarB(رفولول سورابايا في الكلام قبل تطبيق وسيلة "ب
 القضية الأولى.
 بنود البحث .ج
هو ألة استخدمه الباحث لجمع البيانات.  ويستخدم الباحث بنود البحث كما 
 يلي:
الأدوات والمواد المستخدمة في هذا البحث هو الهاتف أو  -١
الحاسوب الذي كان متصلا بشبكة الإنترنت لتطبيق البرنامج 
" لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف )lolovarB(رفولول "ب
 الثامن (ب) في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة سورابايا.
                                                          
 :من يترجم33 
 491.lah ,)2102,tebaflA :gnudnaB( ,nakididnep naitilenep edotem ,onoyigus
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الوثائق: الوثائق المكتوبة والصور في طريقة الوثائق للوصول إلى  -2
رفولول البيانات والمعلومات عن المدرسة التي تطبيق فعالية "ب
طلاب الصف الثامن " لترقية مهارة الكلام لدى )lolovarB(
 (ب) في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة سورابايا.
مجموعة الأسئلة و التمرينات لنيل الحقائق والمعلومات عن فعالية  -3
" لترقية مهارة الكلام لدى طلاب )lolovarB(رفولول تطبيق "ب
 الصف الثامن (ب) في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة سورابايا.
 البيانات طريقة تحليل .ح
هذه  هي إحدى الطرائق لإجابة السؤال المستخدم في قضايا البحث. و في
 21الإحصائية. الفرصة قدم الباحث حقائق الكمية و هي حقائق من الأرقام بالطريقة
 أما الرموز الذي يستعمل الباحث هو:و 
 )esatnesorP(رمز المأوية  .أ
"لترقية مهارة )lolovarB(رفولول لتحليل البيانات عن تطبيق "ب )P(رموز المأوية 
سورابايا الذي  في مدرسة تربية الصبيان المتوسطةالكلام لدى طلاب الصف الثامن 
 حصل عليه الباحث بطريقة الاستبيانات وهي:
= 𝐩
𝐟
𝐍
 %𝟎𝟎𝟏 𝐗 
 :البيان
 المأوية النسبةp   = 
                                                          
 :من يترجم33 
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 isneukerF((تكرار الأجوبة f   = 
 31عدد المستجيبين   =N 
 ،وتحقيق الإفتراض العلمي أما التفسير والتعيين في تحليل البيانات امجتموعة
 41فيستعمل الباحث المقدار الذي قدمته سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي:
 
 001 –18
 08 – 17
 07 – 16
 06 – 04
 تازمم
 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 
 t – seT((رمز المقارنة  .ب
يستخدم الباحث هذا الرمز لنيل المعرفة عن  t tseT" "رمز المقارنة يسمى أيضا 
إذا بعد  .مقارنة الوصول إلى كفاءة الطلاب في الفرقة التجريبة في تعليم اللغة العربية
فرقة التجريبة فهذا يدل على أن التحليل يوجد الفرق بين الوصول إلى كفاءة الطلاب لل
" لترقية )lolovarB(رفولول بمعنى وجود فعالية تطبيق "ب ،مردودة)oh( الفرضية الصفرية 
أو  ,سورابايا مدرسة تربية الصبيان المتوسطة مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن في
رقة التجريبة بالعكس إذا بعد التحليل لا يوجد فرق بين الوصول إلى كفاءة الطلاب للف
رفولول بمعنى ليس هناك فعالية تطبيق "ب ،مقبولة )oh(فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
                                                          
 :من يترجم13 
 .lah ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 14
 :من يترجم 43 
 :atrakaJ( isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 641 . lah .)6002 ,atpiC akeniR
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مدرسة تربية الصبيان "لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف الثامن في )lolovarB(
 سورابايا. المتوسطة
ذا وفي ه إن عينة هذا البحث العلمي تعد العينة الصغيرة أو أقل من ثلاثين.
لأن هذا البحث العلمي يبحث عن فروق  )Y( والمتغير )X( البحث فيه إرتباط بين المتغير 
  51هناك إرتباط بين المتغيرين"."يقال  النتيجة الذي يؤخذ من نفس المصدر.
صيغة فيما  فيستعمل ،للعينتين الصغيرتين وإرتباط بينهماt tseT" "وأما رمز المقارنة 
 :يلى
= 𝟎𝒕
𝑫𝑴
𝑫𝑴𝑬𝑺
 
 :البيان  
 المقارنة     =t0
 (الفرقة التجريبية) والحصول على X من متغير )naeM(المتوسطة    =MD
 الصيغة:
= 𝑫𝑴
𝑫 ∑
𝑵
 
 
(الفرقة  Yالفرقة التجريبية) ومن متغير ( xعدد مختلفة من متغير  =  𝐷 ∑
 المراقبة)
 جملة البيانات = N
 Yالفرقة التجريبية) ومن متغير ( xراف المعياري من متغير الإنح =  𝐷𝑀𝐸𝑆
 (الفرقة المراقبة) والحصول على الصيغة:
                                                          
 :من يترجم 53
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√ = 𝑫𝑫𝑺
𝟐𝑫 ∑
𝐍
( −
𝑫 ∑
𝐍
)
𝟐
 
 
 = الإنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة:  𝐷𝐷𝑆
 
  = 𝑫𝑴𝑬𝑺
𝑫𝑫𝑺
𝟏 − 𝑵√
 
 
 جملة البيانات = N
 
" في تعليم اللغة العربية )lolovarB(رفولول م علاقة قبل وبعد تطبيق "ب=  عد0H 
 بمهارة الكلام.
 
"في تعليم اللغة العربية )lolovarB(رفولول وجود علاقة قبل وبعد تطبيق "ب aH=
 بمهارة الكلام.
 هناك العديد من الخطوات )t -seT(قبل الدخول في رموز الإختبار 
 :يالتي ينبغي القيام بها، وه
 برموز:  ecnereffiD fo naeMM(D )يطلب .أ
= 𝑫𝑀 
𝑫 ∑
 𝑵
 برموز: isaiveD radnatS يطلب  .ب
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𝑺𝑫𝑫 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍
− (
∑ 𝑫
𝐍
)
𝟐
  
 
ج.  بلطيStandar Error  نم((𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean Of Difference :زومرب 
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵−𝟏
  
 
د.  بلطي0t :زومرب 
 
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
  
 
ه.  ىلع يرسفتلا يمدقت0t 
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 الباب الرابع
 غرض البيانات وتحليلها
 سة تربية الصبيان سوراباياالفصل الأول: لمحة تاريخية عن مدر 
 هوية مدرسة تربية الصبيان سورابايا .1
 مدرسة تربية الصبيان المتوسطة سورابايا :  إسم المدرسة
 سورابايا ٨في الشارع تامباك فرينج أوتاما رقم  :   العنوان
 ٣٤٩٩٩٧٤ـ ٠٣١ :  رقم الهاتف
 سورابايا :   المديرية
 جاوى الشرقية :   الولاية
 حق في الإستخدام :  وضع الأرض
 محمد منيف :  رئيس المدرسة
 :)2S(   التربية النهائية
 تاريخ مدرسة تربية الصبيان سورابايا .2
مدرسة تربية الصبيان هى مؤسسة تعليمية خاصة تحت إشراف الشؤون الدينية. التي 
ه أسسها محمد امين الله تحت إشراف مؤسسة تربية  ٢٩٧٠م/  ٢١١٩أنشئت في عام 
تأسست مدرسة تربية الصبيان بسبب بيئة المجتمع الديني والتعصب الديني على  بيان.الص
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الرغم أن بعض المجتمع يدل إقتصادهم على المستوى الإنخفاض، ولكن الوعي بالتعليم مرتفع 
 جدا.
 ٠.ب رقم ٩ )amatu gnirp kabmaT(تقع هذه المدرسة في الشارع تامباك فرينج أوتاما 
ت مع مؤسسات التمويل الذاتي والمجتمع الملحية والمانحين الذين يفهمون أهمية أسمروو. التي بني
المؤسسات التعليمية الدينية. ومن المتوقع أن توفر المعرفة والقدرة على التفاعل الإجتماعي 
 الإسلامي.
 رؤية، وبعثة وأهداف مدرسة تربية الصبيان سورابايا .3
 رؤية مدرسة تربية الصبيان سورابايا .1
 التوفق في قراءة الكتابة القرآنية، البصيرة، الإنجاز الأكاديمي، الأخلاق الكريمة والمستقلة.
 مؤشر الرؤية:
 متوفق في قراءة الكتابة القرآنية 
 متوفق في البصيرة الدينية 
 متوفق في الأكاديميين 
 أنيقة في شخصية نبيلة 
 قادرة على العيش بشكل مستقل 
 ية الصبيان سورابايابعثة مدرسة ترب .2
 تنفيذ التدريب في قراءة القران من خلال الأنشطة داخل وخارج المناهج الدراسية. 
 تنفيذ التعليم النشط، والإبداعي، والمرح، والإبتكاري. 
 زيادة التقدير وخبرة الأخلاق الكريمة. 
 غرس الثقة والمسؤولية. 
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 شفافية، وديمقراطية، وفعالة.تحقيق إدارة التعليم الخاضع للمساءلة، وال 
 تحقيق التعلم المتمحور حول الطالب. 
 تحقيق دور متزايد ووعي المجتمع المحلي في النهوض بالمدرسة 
 هدف مدرسة تربية الصبيان سورابايا .3
 تحسين وتطوير قدرة الطلاب في قراءة القران 
 تحسين قدرة الطلاب على تعلم وفهم دين الإسلام 
 لطلاب والتفوق في المجال الأكاديميتحسين ا 
 تحسين القدرة على الأخلاق الكريمة في حياة المجتمع 
 إعداد الطلاب المستقلين يفيدون الدين والأمة 
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 الهيكال التنظيمي .4
 أما الهيكال التنظيمي لمدرسة تربية الصبيان المتوسطة سورابايا كما يلي:
 
 
أحوال المدرسين وموظفين والطلاب والوسائل التعليمية في مدرسة تربية  .5
 الصبيان سورابايا
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 في جمانبرلاو بلاطلاو ينفظولماو ينسردلما لاوحأ نع بابلا اذه في ثحابلا حرش
طسوتلما "نايبصلا ةيبرت" ةسردم:يلي امك اياباروس وورسمأ ة 
(أ) اياباروس وورسمأ ةطسوتلما نايبصلا ةيبرت ةسردم في ةرادلإا يفظومو ينسردلما لاوحأ 
 ةسردلما هذه في ينملعلما ددع ناك٠٢  ةحوللا في امك فصاو اهيف فظولما اماو .املعم
.ةيتلاا 
No. NUPTK Nama Keterangan Jabatan 
1  Abdul Aziz Aktif Tenaga 
Administrasi 
2 1549765655110012 Abdul Kodir Aktif Kepala Tenaga 
Administrasi 
3 0560764666200023 Bahrul Ulum Aktif Guru tetap 
yayasan 
4 7356763665210073 Fahriyah Aktif Guru tetap 
yayasan 
5 8962745646110012 H. Abd. Rahman Aktif Guru tetap 
yayasan 
6 0046744648200023 Hoirus Sholeh Aktif Guru tetap 
yayasan 
7 5554763667110003 Humaidi Aktif Guru tetap 
yayasan 
8 5157762664200013 Khoirul Anam Aktif Guru tetap 
yayasan 
9 3333763666200003 M. Fathulloh Aktif Guru tetap 
yayasan 
10  Moh. Asroful Anam Aktif Guru tetap 
yayasan 
11 8846758659200012 Muhammad Munif Aktif Kepala sekolah 
12  Safroni Muhammad Aktif Wakil Kepsek 
13 5443754655110032 Samsul Arifin Aktif Guru tetap 
yayasan 
14  Siti Arifatin Aktif Guru tetap 
yayasan 
15 1443761663210183 Siti Nur Maulidiah Aktif Guru tetap 
yayasan 
16 7146760661300043 Yuyun Rosidayati Aktif Guru tetap 
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 أحوال الطلاب في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة أسمروو ب)(
كان عدد االطلاب في هذه المدرسة مئتان و تسعة عشر طلبا. الطلاب في الفصل   
أما الطلاب في الفصل الثامن سبعة سّتون طالبا. ومن فصل السابع واحد وثمنون طالبا. و 
 التاسع واحد وسبعون طالبا. كما في اللوحة التالية.
 
 awsis halmuJ
 awsis halmuJ salek 
 18 7
 76 8
 17 9
 912 latoT
 
 
 
 الفصل الثاني: عرض وتحليل البيانات
" في تعليم اللغة العربية لترقية )lolovarB(رفولول تخطيط استخدام وسيلة "ب .أ
مهارة الكلام لدى طلاب الثامن (ب) في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة
 أسمروو سورابايا
لترقية مهارة الكلام  )lolovarB(رفولول يرجو الباحث في تجريب استخدام وسيلة ب
 للطلاب. أما التخطيط في تعليم اللغة العربية باستخدامها فهو ما يلي:
 SALEK REP AWSIS HALMUJ
 awsiS halmuJ  saleK
 72 A7
 82 B7
 62 C7
 23 A8
 53 B8
 53 A9
 63 B9
 912 latoT
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 : مدرسة تربية الصبيان سورابايا إسم المدرسة
 : اللغة العربية  الدرس
 : الثامن (ب)  الفصل
  : الكلام عن الساعة  المادة
  :المادة الأساسية
 التعبير عن الأفكار والمشاعر والخبرات لفظيا في شكل التعرض أو حوار بسيط عن الساعة
 المدخل والطريقة التعليمية
 الطريقة المباشرة .1
 الرقم المؤشر الكفاءة الأساسية المادة الأساسية
 الساعة
التعبير عن الأفكار 
المشاعر والخبرات لفظيا و 
في شكل التعرض أو 
 حوار بسيط عن الساعة
 القيام بحوار بسيط حول الساعة .٠
وتقديم المعلومات شفهيا في جمل  .٩
 بسيطة عن الساعة
نطق المفردات الجديدة عن الساعة  .٣
 مع نطق الصحيح
مطابقة المفردات الجديدة على وجه  .٧
 التحديد عن الساعة
 ملة بمفردات مناسبة استكمال الج .٥
 ٠
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 أسئلة وأجوبة .2
 الحوار .3
 الطلابوصفي أنشطة المعلمين و  إعداد التعلمي
 المقدمة
 دقيقة) ١٩(
 أنشطة المعلمين:
ألقى المعلم السلام ويقرأ الدعاء مع  .1
 الطلاب
 يقرأ المعلم كشف الحضور .2
 السؤال عن حالة الطلاب .3
 يبحث المعلم قليلا عن المادة القديمة .4
يسأل المعلم أسئلة عن المواد التي قد  .5
 درست من قبل وتتعلق بالمواد ستدرس
غ المعلم تصميم المواد ويشرح عملية يبل .6
 التعلم التي ستعمل
 أنشطة الطلاب:
 إجابة السلام .1
 قراءة الدعاء بفئة رئيس الفصل .2
الإستماع إلى قراءة المعلم كشف  .3
 الخضور
 إجابة أسئلة المعلم عن المواد القديمة .4
الإهتمام بالغرض والشرح للمواد  .5
 الموجه
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 الأنشطة الرئيسية
لاحظ الطلاب بنطق الكلمات ي .1
والمفردات في اللغة العربية التي قد 
 أسمعها المعلم عن الساعة
يقّلد الطلاب نطق الكلمات  .2
والمفردات في اللغة العربية التي قد 
 أسمعها المعلم عن الساعة
رفولول يلاحظ الطلاب وسيلة ب .3
 التي ستستخدمون )lolovarB(
ة في يكتب المعلم الكلمات الجديد .4
السبورة يعطيها المعنى ويضعها في 
 الجمل المفيدة
أمر المعلم الطلاب أن يكتبوا ما في  .5
 السبورة في كراستهم
اختار المعلم طالبان للتحدث  .6
 باستخدام المفردات الجديدة
 قّسم المعلم قرطاس التمرين  .7
 الخاتمة
يطلب المعلم الطلاب على تكرار  .1
 الكلمات ما تعلموه
طلب المعلم الطلاب أن يلخص ي .2
 المواد المدروسة
تقويم المعلم عن وظائف الطلاب  .3
 ليفهموا المواد الأتية
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يطلب المعلم الطلاب لأداء تدريبات  .4
 )lolovarB(رفولول الكلام في وسيلة ب
يختم المعلم الدراسة بقراءة الدعاء ثم  .5
 السلام.
 
 الوظيفة المنظمة
 
 علمأنشطة الم أنشطة الطلاب
 الإهتمام بتوجيه المعلم .1
إعداد أدوات التدريب التي تناسب  .2
 مع أمر المعلم
يكتب الطلاب الكلمات ما كتب  .3
 المعلم في السبورة
يتحدث الطلاب مع صديقه  .4
 باستخدام الكلمات الجديدة
يعمل الطلاب التمرينات التي قسمها  .5
 المعلم
رفولول يؤدي الطلاب وسيلة ب .6
 )lolovarB(
 توجيه الطلاب للتركيز إلى المواد .1
إعطاء إرشادات للطلاب لأداء  .2
 الوظيفة المنظنمة
توجيه الطلاب في كتابة الكلمات ما   .3
 كتب في السبورة
توجيه الطلاب ليتحدث مع صديقه  .4
 باستخدام الكلمات الجديدة
 توجيه الطلاب ليعمل التمرينات .5
وسيلة توجيه الطلاب في أداء  .6
 )lolovarB(رفولول ب
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 الوسائل/ منبع الدراسة
 : السبورة، الهاتف، مكبر الصوت  الوسائل .1
 : القرطاس الأدوات .2
 إندونسي-: الكتاب المدرسي اللغة العربية والمعجم عرب منبع الدراسة .3
م في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكلا )lolovarB(رفولول تطبيق وسيلة ب .ب
لدى الطلاب الصف (ب) في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة أسممروو 
 سورابايا
كانت مهارة الكلام بمدرسة تربية الصبيان المتوسطة أسمروو سورابايا ناقص، خصوصا 
لدى الطلاب الصف الثامن "ب" . لأن خلفية بعض الطلاب متنوعة. إما من المدرسة 
هذا هو بناء على طريقة الوثائق التي استخدم الباحث الإسلامية وإما من المدرسة العامية. و 
للحصول على البيانات عن تحصيل درس كلام اللغة العربية في الدراسة القديمة، أن النتيجة
 مهارة الكلام بعض الطلاب ناقص.
وكانت طريقة التعليم في هذه المدرسة ليست كلها مناسبة للطلاب. أحيانا كان 
وا الدراسة وأحيانا يجعل الطلاب ملالا في الفصل حتى لا يصلالطلاب يستطيعون أن يفهم
إلى تحقيق أهداف التعليم. يستخدم المعلم في هذه المدرسة وسيلة الكتاب عند دراسة اللغة، 
وعادة تنطق المفردات أو القاعدة ثم يأمر الطلاب ليقّلد وليكتب في كتابهم. يشعرون 
 فى مهارة الكلام. الطلاب بالملل عند التعليم اللغة خصوصا
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لترقية مهارة الكلام لدى  )lolovarB(رفولول وبعد أن يطبق الباحث استخدم وسيلة ب
الطلاب الصف الثامن "ب" في مدرسة التربية الصبيان المتوسطة سورابايا. يرى الباحث أن 
رفولول الطلاب يشعرون بالفرح عند تعليم اللغة العربية مع أصدقائهم باستخدام وسيلة ب
. هم لا يشعرون بالملل عند اسخدام هذه الوسيلة كأنهم يلعبون، يرى الباحث أن)lolovarB(
 هذه الوسيلة مساعدة لترقية مهارة الكلام للطلاب، هم يحمسون في تعليمها.
في تعليم اللغة العربية لترقية  )lolovarB(رفولول فعالية استخدام وسيلة ب .ت
ثامن "ب" في مدرسة تربية الصبيان مهارة الكلام لدى الطلاب الصف ال
 المتوسطة أسمروو سورابايا
عند جمع البيانات لايأخذ الباحث فقد، ولكن بالطريقة المتنوعة لمعرفة تطبيق وسيلة
لترقية مهارة الكلام لدى الطلاب الصف الثامن "ب" في مدرسة تربية  )lolovarB(رفولول ب
، )aracnawaW(، طريقة المقابلة )isavresbO(حظة الصبيان المتوسطة سورابايا وهي طريقة الملا
 .)seT(، والإختبار )isatnemukoD(والوثائق 
 طريقة الملاحظة .1
هي وسيلة استخدمها الباحث في اكتساب البيانات والمعلومات من خلال ما 
يشاهد أو يسمع منه وهي طريقة مشاهدة الأعراض والأمرات ثم يكتبها وتكون الملاحظة 
تقدم الباحث هذه الطريقة مباشرة لنيل البيانات عن أحوال الفصل   ٠غير مباشرة.مباشرة و 
                                                          
 :يترجم من  5 
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
  751-651 .lah ,)0102
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مها التي استخدمها المعلم في مدرسة تربية الصبيان من حيث بنائها وفصولها وطريقة تعلي
 فيها.
" رفولول بهذه الطريقة يريد الباحث أن يعرف عملية التعليم في استخدام وسيلة "ب
في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكلام لدى الطلاب الصف الثامن (ب) في )lolovarB(
 مدرسة تربية الصبيان المتوسطة سورابايا.
 درجة 
 رقم الملاحظة
 ٠ ٩ ٣ ٧
 فتح .٠ نبت الإنتباه  √  
  يثير الدوافع  √  
  توجه حماسة  √  
  إثبات المواد   √ 
 . شرح٩ اللغة مملة و واضحة    √
  أعطي أمثلة    √
  تنوع الشرح    √
  موافق المواد    √
. ٣ صوت  √  
 تشكيل
  تعامل  √  
  تعبير   √ 
  نظيف    √
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 . أسئلة٧ ة واضحةأسئل    √
  توفير الوقت    √
  
 √
السؤال في جميع  
 الطلاب
 
  نوع الأسئلة    √
 . تعزيز٥ تعزيز الشفوي    √
  تعزيز الإشارة  √  
  نوع التعزيز   √ 
  تعبيرات   √ 
 . خاتمة٢ مراجعة  √  
  تقويم   √ 
  أعطي نصيحة    √
  كلمو الدوافع   √  نتيجة
 جملة  - ٩٠ ٨٠ ١٧ ٤٤
 قيمة العليا      ٢٩
 
 طريقة المقابلة .2
وقد استخدم المقابلة عن تقنيات جمع البيانات إذا أراد الباحث لإجراء دراسة سابقة
للعثور على المشاكل التي يجب التحقيق فيها، وإذا أراد الباحث إلى معرفة الأشياء العميق من 
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ويمكن إجراء مقابلات في منظم أو غير منظم، ويمكن  .٩قليلا المشاركين والعدد من المشاركين
 .أن يتم وجها لوجه أو عن طريق الهاتف
 
 )isatnemukoD(الوثائق  .3
ريقة جمع البيانات مصدرها المكتوبة الكتب المجلات والجرائد البحوث الوثائق هي ط
. هذه الطريقة لنيل البيانات عن معلومات المدرسة والوثائق عن٣الموجودة والحكايات وغيرها
ثامن (ب) في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة سورابايا في الكلام النتائج الطلاب الصف ال
 " فلذلك هذه الطريقة لإجابة القضية الأولى.)lolovarB(رفولول قبل تطبيق وسيلة "ب
 )seT(  الإختبار .4
الإختبار هو بعض الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى المستخدمة لقياس 
استخدام الباحث  ٧الموهبة التي يمتلكها الأفراد أو المجموعات. المهارة، والمعرفة، والقدرة، أو
طريقة الإختبار القبلي والإختبار البعدي. أما الإختبار القبلي هو يجري قبل تطبيق وسيلة " 
" لمعرفة مستوى الطلاب اللغوي أو كفاءتهم اللغوية قبل استخدامها. وأما )lolovarB(رفولول ب
" لمعرفة مدى التطور)lolovarB(رفولول ختبار البعدي هو يجري بعد تطبيق وسيلة "بالإ
                                                          
 ترجم من:4 
 ,D&R nad ,fitatilauk ,fitatitnauknatakednepnakididnePnaitilenePedoteM ,onoyiguS
 731 .lah.)2102 ,atebaflA :gnudnaB(
 يترجم من:4 
 491.lah ,)2102,tebaflA :gnudnaB( ,nakididnep naitilenep edotem ,onoyigus
 444نفس المراجع، ص. 2 
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والتقدم اللغوي الذي أنجزه الطلاب بعد استخدامها. ونتيجة هذا الإختبار تقارن بنتيجة 
 الإختبار القبلي لمعرفة مدى الفرق بينهما.
يوجد الفرق بين المتغيرين مقبولة أم لا؟ إذا لا  )oH(ولمعرفة النتيجة الفروض الفرضية 
)  ونتائجy(متغّير  )lolovarB(رفولول أو نتائج الطلاب للفرقة التجريبية التي تستخدم وسيلة ب
 مقبولة. )oH() ، فهذا يدل أن الفرضية الصفرية xالطلاب التي لا تستخدمها ( متغير 
 أن هذه الوسيلة مقبولة بمعنى) aH(وأما النتيجة الأخيرة يدل على أن الفرضية البدلية 
فعالة في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الإستماع لدى الطلاب الصف الثامن (ب) في 
مدرسة تربية الصبيان المتوسطة سورابايا. ولمعرفة هذه الفروض استخدم الباحث تحليل 
 البيانات كما يلي:
 كما يلي: tset erP( (وأما نتيجة الإختبار القبلي 
  ialiN amaN .oN
 07 haysnamriF idlA 1
 08 amatiR iggnA 2
 57 'asiN nutoriohC 3
 57 haysnamriF 4
 78  itaW airtiF 5
 58 aytidA irT ardnI 6
 58 itawamsI 7
 57 iniA lutorruK 8
 09 ynairtiF yliaL 9
 07 idnaS irA rajaF .M 01
 58 inaitpeS hasiA reoN 11
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12 Nur Arista H. 75 
13 Sofrotul Holisoh 85 
14 Siti Kholiseh 85 
15 Suci Jannati Larasati 75 
16 Sunarto 75 
17 Teguh Febriansyah 75 
18 Yatimatuz Zahro 85 
19 Yulia Novianti 90 
20 Faisol Rofik 70 
21 Hermanto 70 
22 Andri Yanto 70 
23 Siti Nur Adelia 70 
 
.ةيئام ريدقتلا ةبسنب ةيحان نم يلبقلا رابتخلاا في جئاتنلا ليصفت 
 مقرلا  ةجيتنلا  ريدقتلا  بلاطلا ددع ةيئالما ةبسنلا 
٠ ٠١١-٤٢ دّيج ٠١ ٧٣،٧٪ 
٩ ٤٥-٥٢ لوبقم ٠٣ ٥٢،٥٪ 
٣ ٥٥-٧١ صقان - - 
٧ ٣٩-٠١ حيبق - - 
عوممج ٩٣  
 
 ّنأ لودلجا هذه في رظن٧٣،٧٪  ىلع لوصح بلاط نم نوكيو "دّيج" ةجرد
٥٢،٥٪ و .لوبقم ةجرد ىلع١٪ .حيبقو صقان ةجرد في 
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ب ةليسو مادختساب ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةيلاعف ةفرعلمو لولوفر(Bravolol)  ةراهم ةيقترل
ةيبرت ةسردم في "ب" نماثلا فصلا بلاطلا ىدل ملاكلا  اياباروس ةطسوتلما نايبصلا
لاو .يدعبلا رابتخلإا ثحابلا مدختسيف رابتخلإا نم بلاطلا اهيلع لصح تيلا ةجيتن
:يلي امك يدعبلا 
 
No. Nama Nilai  
1 Aldi Firmansyah 80 
2 Anggi Ritama 85 
3 Choirotun Nisa' 100 
4 Firmansyah 85 
5 Fitria Wati  80 
6 Indra Tri Aditya 60 
7 Ismawati 85 
8 Kurrotul Aini 95 
9 Laily Fitriany 90 
10 M. Fajar Ari Sandi 80 
11 Noer Aisah Septiani 100 
12 Nur Arista H. 80 
13 Sofrotul Holisoh 90 
14 Siti Kholiseh 90 
15 Suci Jannati Larasati 75 
16 Sunarto 80 
17 Teguh Febriansyah 85 
18 Yatimatuz Zahro 100 
19 Yulia Novianti 90 
20 Faisol Rofik 75 
21 Hermanto 80 
22 Andri Yanto 70 
23 Siti Nur Adelia 80 
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 النسبة المائية عدد الطلاب  التقدير  النتيجة  الرقم 
 ٪٢،٩٨ ٩٠ جّيد ٢٤-١١٠ ٠
 ٪٣،٤٠ ٧ مقبول ٢٥-٥٤ ٩
 - - ناقص ١٧-٥٥ ٣
 - - قبيح ١٠-٩٣ ٧
  ٣٩ مجموع
 
 ٪٣،٤٠ ة "جّيد" ويكونمن طلاب حصول على درج ٪٢،٩٨نظر في هذه الجدول أّن 
 في درجة ناقص وقبيح. ٪١على درجة مقبول. و
 وبعد وجدنا نتائج الإختبار القبلي والبعدي، فيها الفرضين كما يلي:
 )aH(  الفرضية البدلية -٠
" ومتغّير غيرx elbairavدلت الفرضية البدلية أن فيها العلاقة بين متغير المستقل "
البدلية لهذا البحث هي دّلت وجود ترقية مهارة الكلام لدى  " والفرضيةy elbairavمستقل "
الطلاب الصف الثامن "ب" في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة سورابايا بعد تطبيق وسيلة 
 في تعليم اللغة العربية. )lolovarB(رفولول ب
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 )oH(الفرضية الصرفية  -٩
ير مستقل "" ومتغير غير أّن ليس فيها العلاقة بين متغ )oH(دلت الفرضية الصرفية 
مستقل "" والفرضية الصرفية لهذا البحث هي دّلت على عدم وجود ترقية مهارة الكلام لدى 
 رفولولالطلاب الصف الثامن "ب" في مدرسة تربية الصبيان سورابايا بعد تطبيق وسيلة ب
 في تعليم اللغة العربية. )lolovarB(
مقبولة، هذا بمعنى أن فعالية  )aH(ة البدلية وأما النتيجة الأخيرة يدل على أن الفرضي
في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكلام لدى الطلاب  )lolovarB(رفولول استخدام وسيلة ب
الصف الثامن "ب" في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة سورابايا، ولمعرفة هذه الفروض، 
 ."tset-Tاستخدام الباحث رمز المقارنة التي تعرف برمز "
" للعينتين الصغرتين وإرتباط بينهما، فيستعمل صيغة فيما tset-Tوأما رمز المقارنة "
 يلي:
 
= 𝟎𝒕
𝑫𝑴
𝑫𝑴𝑬𝑺
 
  ٥:البيان  
 المقارنة  t   =0
                                                          
 ٢٢2-٢٨2. ص ٬نفس المراجع 4
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 (الفرقة التجريبية) والحصول على  X) من متغيرnaeMالمتوسطة (   =MD
 الصيغة:
= 𝑫𝑴
𝑫 ∑
𝑵
 
 
(الفرقة  Yالفرقة التجريبية) ومن متغير ( xعدد مختلفة من متغير  =  𝐷 ∑
 المراقبة)
 جملة البيانات = N
(الفرقة  Yالفرقة التجريبية) ومن متغير ( xالإنحراف المعياري من متغير  =  𝐷𝑀𝐸𝑆
 المراقبة) والحصول على الصيغة:
 
√ = 𝑫𝑫𝑺
𝟐𝑫 ∑
𝐍
( −
𝑫 ∑
𝐍
)
𝟐
 
 
 = الإنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة:  𝐷𝐷𝑆
 
  = 𝑫𝑴𝑬𝑺
𝑫𝑫𝑺
𝟏 − 𝑵√
 
 
 جملة البيانات = N
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 H0ب" قيبطت دعبو لبق ةقلاع مدع  = لولوفر(Bravolol) ةيبرعلا ةغللا ميلعت في "
.ملاكلا ةراهبم 
 
=Ha ب" قيبطت دعبو لبق ةقلاع دوجو لولوفر(Bravolol)"ةراهبم ةيبرعلا ةغللا ميلعت في
.ملاكلا 
 لبق رابتخلإا نأ ،يدعبلا رابتخلإاو يلبقلا رابتخلإا ةجيتن لىإ ثحابلا رظن نأ دعبو
ب ةليسو قيبطت لولوفر(Bravolol)   روطت ىلع لدي اذهو .امهنيب اقرف دجوي اهقيبطت دعبو
لم ،كلذل .ملاكلا ةراهبم ةيبرعلا ةغللا سيردت في بلاطلا ةءافك ةيلاعفو اهنيب اهتقلاع ةفرع
:ىلي امك ،تانايبلا ليلتح مدختسي نأ ثحابلل دبلا ثيح نم ةليسولا هذه 
No. Nama 
Pre 
test 
(X) 
Post 
test 
(Y) 
1 Aldi Firmansyah 70 80 
2 Anggi Ritama 80 85 
3 Choirotun Nisa' 75 100 
4 Firmansyah 75 85 
5 Fitria Wati  87 80 
6 Indra Tri Aditya 85 60 
7 Ismawati 85 85 
8 Kurrotul Aini 75 95 
9 Laily Fitriany 90 90 
10 M. Fajar Ari Sandi 70 80 
11 Noer Aisah Septiani 85 100 
12 Nur Arista H. 75 80 
13 Sofrotul Holisoh 85 90 
14 Siti Kholiseh 85 90 
15 Suci Jannati Larasati 75 75 
16 Sunarto 75 80 
17 Teguh Febriansyah 75 85 
18 Yatimatuz Zahro 85 100 
19 Yulia Novianti 90 90 
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20 Faisol Rofik 70 75 
21 Hermanto 70 80 
22 Andri Yanto 70 70 
23 Siti Nur Adelia 70 80 
 
 
D2 =(x-y)2 D=x-y (Y) (X) مقرلا 
100 -10 80 70 ٠ 
25 -5 85 80 ٩ 
625 -25 100 75 ٣ 
100 -10 85 75 ٧ 
49 7 80 87 ٥ 
625 25 60 85 ٢ 
0 0 85 85 ٤ 
400 -20 95 75 ٨ 
0 0 90 90 ٩ 
100 -10 80 70 ٠١ 
225 -15 100 85 ٠٠ 
25 -5 80 75 ٠٩ 
25 -5 90 85 ٠٣ 
25 -5 90 85 ٠٧ 
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0 0 75 75 ٠٥ 
25 -5 80 75 ٠٢ 
100 -10 85 75 ٠٤ 
225 -15 100 85 ٠٨ 
0 0 90 90 ٠٩ 
25 -5 75 70 ٩١ 
100 -10 80 70 ٩٠ 
0 0 70 70 ٩٩ 
100 -10 80 70 ٩٣ 
∑D2= 2899 ∑D= -133 
∑Y= 
1935 
∑X= 1802   
 
 
تاوطلخا: 
- Mean of  difference 
 
𝑴𝑫 =
∑ 𝑫
𝑵
 
=
−133
23
 
   = -5,8 
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:نايبلا 
 
∑ 𝐷  =  يرغتم نم ةفلتمخ ددعx (تلا ةقرفلا يرغتم نمو )ةيبيرجY )ةبقارلما ةقرفلا( 
N = تانايبلا ةلجم 
 
- Standar deviasi 
 
𝑺𝑫𝑫 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍
− (
∑ 𝑫
𝐍
)
𝟐
 
𝑺𝑫𝑫 = √
𝟐𝟖𝟗𝟗
𝟐𝟑
− (
−𝟏𝟑𝟑
𝟐𝟑
)
𝟐
 
= √
𝟐𝟖𝟗𝟗
𝟐𝟑
− (
𝟏𝟕𝟔𝟖𝟗
𝟓𝟐𝟗
)  
  
= √𝟏𝟐𝟔 − 𝟑𝟑. 𝟒  
 
= √𝟗𝟐, 𝟔 
 
= 𝟗. 𝟔𝟐 
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- Standart Eror 
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝟗, 𝟔𝟐
√𝟐𝟑 − 𝟏
 
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝟗, 𝟔𝟐
√𝟐𝟐
 
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝟗, 𝟔𝟐
𝟒, 𝟔𝟗
 
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  𝟐. 𝟎𝟓 
 
- “T” Hitung (رخلأا لوصلحا) 
 
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
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= 𝟎𝒕
𝟖 ,𝟓
𝟓𝟎 ,𝟐
 
 
 𝟖 ,𝟐 = 𝟎𝒕
 
 modeerf fo seergeD -
 1-N =fD
 1-32=    
 22 =    
 
فكانت 𝑡𝑡  أكبر من0𝑡  لأن ٣،٠الحصول فهو  𝑡𝑡  و ٨،٩الحصول فهو  0𝑡 أما 
) مقبولة. وهذا يدل على وجود فرق Ha) مردودة والفرضية البدلية (H0الفرضية الصرفية (
لترقية مهارة الكلام  LOLOVARB((  القيمة في مهارة الكلام قبل وبعد تطبيق وسيلة برفولول
في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة سورابايا. بسبب ذلك لدى الطلاب الصف الثامن (ب) 
لترقية مهارة  LOLOVARB((  فتوجد فعالية تعليم اللغة العربية باستخدام وسيلة برفولول
 الكلام لدى الطلاب الصف الثامن (ب) بمدرسة تربية الصبيان المتوسطة سورابايا.
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 الخامس الباب
 خاتمة
 البحث نتائج .أ
 تحت البحث هذا من الباحث فيلخص ميدانية ودراسة ريةنظ دراسة على الباحث يبحث أن بعد
 الصف للطلاب الكلام مهارة لترقية" )lolovarB(رفولول ب" التعليم وسائل تطبيق فعالية"  الموضوع
 في الموجودة الأسئلة تجيب التي الخلاصة وكانت. سورابايا أسمروو المتوسطة الصبيان تربية بمدرسة الثامن
 :هي البحث، قضايا
 الكلام مهارة لترقية العربية اللغة تعليم في" )lolovarB(رفولول ب" وسيلة استخدام تخطيط أن .1
 تعليم في مناسبة كانت سورابايا المتوسطة الصبيان تربية مدرسة في" ب" الثامن الصف للطلاب
. ذابواجت بمبسط التعليمية الوسائل استعداد في المعلم اختيار بسبب الحال وهذا الكلام، مهارة
 فنظر جيدة، التعليمية أنشطة في الطلاب واستجابة. واضحة التعليمية الارشادات المعلم وإعطاء
 .الفصل في الطلاب وحماس نشط على
 الطلاب لدى الكلام مهارة لترقية العربية اللغة تعليم في )lolovarB(رفولول ب وسيلة تطبيق وبعد .2
 التعليمية الوسائل هذه أن سورابايا لمتوسطةا الصبيان تربية مدرسة في" ب" الثامن الصف
 ويستطيع. الوسيلة هذه يستخدمون عندما فرحين الطلاب ويشعر. تطبيقها بخطوة تناسب
 .الطلاب ذهن في أثر لها الوسيلة هذه واستخدام. بسهولة الكلام مهارة يدرسوا أن الطلاب
 لدى الكلام مهارة لترقية العربية اللغة تعليم في )lolovarB(رفولول ب وسيلة استخدام فعالية أما .3
 الوسيلة هذه بأن هي سورابايا المتوسطة الصبيان تربية بمدرسة" ب" الثامن الصف الطلاب
 عليها حصل الذي النهائي الإختبار نتائج من يظهر الأمر وهذا. الكلام مهارة لترقية فعالية
 .السؤال إجابة من الطلاب
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 المققتراحات .ب
 لترقية منفعة يكون وأن الباحث يرجوها التي الإقتراحات الباحث فقدم البحث، ائجنت أساس على
 :يلي كما فالإقتراحات. للطلاب الكلام مهارة
  للملم .1
 وتنشأ الدرس، فهم الطلاب ليساعد مرتين أو مرة الوسيلة هذه يستخدم أن العربية اللغة لمعلم ينبغي
 .ةالعربي اللغة تليم في وحماستهم رغبتهم،
 للطلاب .2
 مادة ويجعلها العربية، اللغة تعليم عند ونشاطهم وحماستهم، جهدهم، يرفعوا أن للطلاب ينبغي
 .النافعة العلوم ليتناولوا أساتذتهم يطيعوا أن عليهم وجب ثم . محبوبة
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 المراجع
ات الحديثة في تعليم اللغة محمود خلف الله، الاتجاه, وجيه المرسي و عبد الحافظ, إبراهيم
 )٢٠٢٠العربية (السعودية، النادي الأدبي بالجوف، 
 ) ١٩٩٠،منور قاموس عربي، (سورابايا:فوستك فرو كريسف، ورصون,أحمد
أحمد ، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه (إسيسكو:  رشدي, طعيمة
 ) ٢٠١٠الرباط 
، إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، (العربية راهيمبن إب الفوزان, عبد الرحمن
 )٠٤١٠للجميع،
، منهج لتنظيم اللطيم اللغة العربية لأجانب (بحث تحرير)، (القاهرة: دار فتح يونس,على
 ). ١٩٩٠التفافة، 
، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها (رياض،دار السلام للنشر أحمد عليان, فؤاد
 ) ٤٠١٠التوزيع،و 
،  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، (إيسيكو: منشورات الناقة محمد, كامل
 )٤٢٢٠المنظمة الإسلامية لتربية والعلوم والثقافة، 
 )١٩٩٩٠، المنجد في اللغة العربية. (بيروت: دار المشرقلويس, مألوف
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راتمخ , دحمأ رمع١ قلا( .ةرصاعلما ةيبرعلا ةغللا مجعمباتكلا لماع :ةرها٠٢٢٩١) 
فسوي ,دممح يبرص ليعاسمإ رهام ةبتكم(،ميلعتلا ايجولونكت لىإ ةيميلعتلا لئاسولا نم ،
 ضايرلا ،يرقشلا٠٩٩٩ ) 
 
Aqib, Zainal, Model-model,Media,Strategi Pembelajaran Konstektual ((Inovatif), 
(Bandung: Yrama widya,2013) 
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